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1 1 L a  re sp o ń sa bilid a d  P a trim o n ia ı d e l E sta d o  d e sd e  19 9 1
1 2 La  in flu e n c ia  d e  ïa  ıe gisla c ió n  y  la  d ō c trin a  fra n c e s a s u n a  c o n sta n te  e n  la
c o n c e ptu a liz a c ió n  d e  ıo s tītu lo s d e  im p u ta c ió n  d e  re sp o n s a bilid a d
2 CA R A CT E R ÍS T I C A S D E LA  LIN EA  J U R IS p R U D E N CıA L S O B R E
LO S T IT U LO S  D E IM P U TA C IÓN D E R ES P O N SA B ILID A D E N E L
S E R V IC IO P ÚB U C O  D E LA  E D U CA CıÓN EN C O LO M B IA
2 1 Fāıla  e n  la  p re s ta c ió n  d e l s e r v ic io  p libıic o  d e  la  e d u c a c ió n  : o m isió n  d e
v igila n ĉ ia  y  c u id a d o  p o r p a rte  d e  lo s d o c e n te s
e n la s in stūlū cio n e s del pla n tel e du c a tiv o
2 1 2 D ebe r de  c u stodia
, 
vigila n cia y g u a rda  e n  la s sa ıiđa s qu e  co n  dife re n te s Fn es
prog ra m e el pla n tėl edu ca tiv o
2 2 E x im e n te s d e  re sp o n s a bilid a d
2 2 1 C a so s e n lo s qu e  se  e xim e de  re spo n sa bilida d a l de m a n da do




) N [N  CO LOM I]IA
EI a n álisis c o n c lu ye  a firm a n d o  q u e  e
ı m a rc o  ıe ga l q u e  go bie rn a  e l te m a  d e  ıa  r e  s p o  n sa bnid ad
c iv iı d e  la s  in stitu c io n e s  e d u c a tiv a s e n  
C o ıo m b ia  e stá a r ra ig a d o  e n  la  tra d ic ió n  ıe gaı y
ju risp ru d e n d aı fra n c e s a T a m bién , q u e  e n  
e fe c to , sí e x iste  u n a  ıin e a ju risp ru d e n c ia l s o bre  e l
te m a  c o n stru id a  a l s e n o  d e ï c o n seío  de  Es ta do  C o
lo m bia n o Sin  e m ba rg o , e sta  lín e a  re qu ie re
p e rfe cd o n a rs e  y c o n s o lid a rs e  e n  c
ie rto s a s p e c to s, e sp e c ia
ım e n te  e n  Io  q u e  s e  re fie re  a  la
m a te ria liz a c ió n  d e l d e b e r d e  v igila n c ia  y c u id a
d o
E n  e s te  o rd e n  id e a s , e ste  tra b ajo  d e m u e stra  q
u e , p ro b a ble m e n te ,  ıig a d o  a  la s  d ific u lta d e s
a r rib a  e n u n c ia d a s, lo s ju e c e s  n o  n e c e s a ria m e
n t e  a c tū a n  e n  c o n s e c u e n c ia  c o n  lo s
p a rá m e tro s  d e  Ia  lin e a  ju rispr u d e n c ia l, p o r 
ıo  q u e  la  te n d e n c ia  a  ıa  o bje tiv a c ió rı d e  ıa
re sp o n s a bilid a d ga n a  te r re n o La  c o n s e c u
e n c ia  d e  e sta s d e c is io n e s  e s  la  d e s c o n fia n z a  y  e ı
re c e ıo  d e  la s in stitu c io n e s  e s c o la re s a  re a ıiz a r c u a lq u ie r  tip o  d e  a c tiv id a d q u e ,  e n  úıtim
,
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1
.  
A p r o x im a c ió n  g e n e r a l a ı
te m a  d e  la  r e s p o n s a b ilid a d c iv il
e x tr a c o n tr a c tu a ı d e l E s ta d o  e n
C o ıo m b ia
11 L a  r e s p o n s a bilid a d P a tr im o n ia l d e l E s ta d o  d e s d e  19 9 1
L o n  Ia  e x p e d ic ió n  d e  ıa  C o n stitu c ió n  P o lR ic a C P d e  19 91 s e  c o n sa g ri) e n  e x p re sa
la  re sp o n sa b ilid a d p a trim o n ia l d e ı E sta d o C o n c re ta m e n te , s u  a rtic u lo  9 0  e sta bk c e  q u e  W
e sta do  re spo n de râ pa trim o n ia lm e n te  po r ıo s da ño s a n tiju ri cos qu e le  sea n im pu ta blq  ta u sa do s po r
ıa  a cc ión u o m isión de la s a u to rida de sp liblica s En  e】 e v e n to de se r  co n dem ıdo  el EĤ a do a kın poło tii]n
p a trim o n ia ı de  u n o  de  ta le s da iio s qu e  ha ya  sido  c o n sec u en cia  de  Ia  co n du cta  do¢o sa  ogawmente
c u lp o sa  de  u n  a ge n te  sly o p a qu éı deberä repe tir  co n u a  es te
E n  ıo s té rm in o s  d e  e s te  a r tic u ıo  la  p e rs o n a  in te re sa d a  p o d rá  d e m a n d a r d ire c ta m e n te  ıa
reparación d e ı d a ño  a n tiju ridic o  p ro d u c id o  po r la a cd ó n  u o m isiôn d e lo s ag e n te s dd  E s o
(A rtic u lo  14 0  d eı C ódigo  de  P ro cedim ien to  A dm inistra tiv o  y de  to  C o n t«m io so  A d m i n i m
C p A C A r ) Pa ra  p r e te n d e r u n a  re p a ra c ió n  p o r lo s  d a ño s  c a u sa d o șł e x is te  la  a c eiðn  d e
re p a ra c ió n  d ire c ta  c u ya  d e m a n d a  d e be rá p re s e n ta rs e  
d e n tro  d e l térm h o  d e  tlo s
c o n ta d o s a  p a rtir d e ı d ĺa  sig u ie n te  a l d e  la  o c u rre n cia  d e  
ıa  a c c iõn  u  o m ķ ión  c iıu sa n te  d el
d a ñ o > o  d e  c u a n d o  e ı d e m a n d a n te  tu v o  o  
d e bió te n e r c o n o c lm ie n to d e l m ķ m o g Tu e  e n
fe c h a  p o s te rio r y  s ie m pre  q u e  pru e
b e  la  im po sibilid ad d e  ha be rlo  c o n o «id o  e n  la  fe ch &  d e
s u  o c u r re n c ia  ťĄrtk ttlo  764  del C P A C A , literaı iJ A de m ás, la s e n tida d es  půbt (  d e b e rān
p ro m o v e r ıa  m is m a  p re
te n sió n  c u a n d o  re su lte n  pe rlu dic a d a s po r  ıa  a c tu a c iö n  d e  u n
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p a rtic u ıa r  o  d e  o tra  e n tid a d  pú b lic a Fin a lm e n te , e n  
lo s  c a s o s e n  Io s q u e  e n  ıa  c a u s a ción  de l
d a ño  e sté n  in v o ıu c ra d o s p a rtic u la re s y e n tid a d e s  priblica e n  la  s e n te n c ia  s e  d e te rm in a rá
Ia  p ro p o rc ió n  po r la  c u a ı d e b e  re sp o n d e r c a d a  u n a  
d e  e lıa s
, 
te n ie n d o  e n  c u e n ta  ıa  in flu e n cia
c a iıs a l d e l h e c h o  o  la  o m isió n  e n  la  o c u r re n c ia  d e ï d a ñ o  (A r tic u lo  14 0  deı C P A C A J
C o m o  a r rib a  s e  m e n c io n ó
, 
e l a rtíc u lo  9 0 d e  la  C o n stitu c ió n  P o lĺtic a  in tro d u jo  e n  C o lo m bia
e l c o n c e p to  d e  d a ño  a n tiju ridic o
' (M a rtĺn e z , 19 9 6) c o m o  fu n d a m e n to  d e  la  re sp o n sabilida d
E sta ta l
, 
a p a r tán d o la  d e l e le m e n to  s u bje tiv o  (c u lp a  o  d o ıo r) y  c e n trán d o lo  e n  e ı d año La
C o r te  C o n stitu cio n a l a ı p ro n u n c ia rs e  s o b re  e ı p a r tic u la r, c o n sid e ró  q u e  la  c o n c e pc ión  de
d a ñ o  a n tiju rídic o  e stá e n  a r m o n ía  c o n  lo s p rin c ipio s y v a ıo re s  d e ı ESta do  S o cia l de D erechq
y  c o n  ıa  e fe c tiv id a d  d é i p rin c ipio  d e  so lid a rid a d y e ı d e  ig u a ld a d  d e  to d o s a n te  la s c a rga s
pū bıic a s Pa ra  e l A lto  Tribu n a l ïa  re sp o n sa b ilid a d  p a trim o n iaı d e ı ESta d o  s e  p re s e n ta  c o m o  u n
m e c a n is m o  d e  p ro tė c d ó n  d e  lo s a d m in is tr a d o s fr e n te  a l a u m e n to  d e  Ia  a c tiv id a d d eı p o de r
p rib lic o , e l c u a ı p u e d e  o c a siö n a r  d a ñ o s , q u e  s o n  re s u lta d o  n o r m aı y  ıe gitim o  d e  ıa  pro pia
a c tiv id a d pūbıic a  (M a rtĺn e z , 19 96)
S in  e m ba rgo , la  in cıu sió n  d e ı d a ñ o  a n tiju r ĺd ic o  n o  s ig n if ıc a  la  o bje tiv a c ió n  d e  ıa
re sp o n s a bilid a d  e sta ta l, p o rq u e  s e  s ig u e n  a pıic a n d o  d ife re n te s  re gim e n e s (su bje tiv o s u
o bje tiv o s) s e g i n  la s  c irc u n sta n c ia s d e  c a d a  c a s  ° ( ) n o  sign ilica qu e lo ls th u lo s y  n g ïin en es de
respo n sa bilida d p a trim o n ia l del Esta do  sea n  idén tico s e n  to do ls lo ts ca m pos y  e n  to da s la s situ a cio neş
pu e sto  qu e  en  la  a c tu a l prác tica ju rispru d e n cia  \ sigu e n  e x istie n do  regim e n es dife re n cia do s A si, en
de te rm in a do s ca sos se  exige la pru eba  de la  c u lpa  de  la  a u to rida¢ e n  o tros ésta  s e  p re su m e  m ien tras
qu e  e n  a lgu n o s e v e n to s de ruptu ra  de la  igu a lda d a n te la s c a rga s ptiblica s la  re spo n s a bilida d e s objetiva
( y ° (M a rtin e z
, 
19 96)
A h o ra  bie n
, 
e n  Io  q u e  re sp e c ta  a  Ia  p o sic ió n  a s u m id a  p o r  e ı C o n sejo  de  E sta do  (e n  a deıa n te
C E)
, 
a  t ra v és d e  s u s fa ılo s
, 
fre n te  aı te m a
, 
s e  h a n  id e n tific a d o  a ıg u n a s  v a ria c io n e s de  la
rin is m a  d e sd e  19 9 1 En  u n  prim e r m o m e n to
, y m u y e n  c o n s o n a n c ia  c o n  e ı h e c ho  d e  qu e  el
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c o n stitu c io n a ıis m o  e spa ñ o l e je rc ió  u n a  n o ta ble  in fıu e n d a  e n  la  C o n s titu ción  P o lítica  de  199 1
e ı C E  p re d ic ó  fre n te  a l a r tfc u lo  9 0  u n a  re sp o nśa bilid a d  o bje tiv a (M a n riq u e ,  2 0 0  p 9 4 )
E n  u n a  s e g u n d a  e ta p a  e ı C E  m a tiz ó  s u  p o sic ió n  y  afir rń ó  q u e  p e s e  a  la  te n d e n c ia  d e
o bje tiv a c Ia  r e sp o n s a b ilid a d  p a trim o n ia l e x tra c o rıtra c tu a】 d e l Es ta d o  c o n tin ú a  sie n d o , p o r
re gla  g e n e ra l,  d e  n a tu raıe z a  s u bje tiv a C o m o  a firm a  ırisa r ri
,  
C (2 0 0 0)
,  
e l a ıto  T rib u n aı a c o gid
la te s is  s e gū n  la  c u a l e l a r tíc u ıo  9 0  d e  la  C o n s d tu d ó n  n o  e lim in ó la  r e s p o n sa biıid a d  p o r fJ ïa
d e ı s e rv ic io
,  
s in o  q u e  ıo  q u e  hiz o fu e  a m p lia r  s u ám bito
A ċ tu ā lm e n te  e ı C E  a d m ite  ıa  e x istë n ċ ia  d e  v a rio s  re gím e n e s  d e  re s p o n säb ili d D e  u n
la d o  e s tá ė l rég im e n  d e  r e s p o n s a bilid a d  s u bje tiv o r e s  d e c if Ia  faıla  d e ı s e r v id o E n  e s te
c a şo , ā d e m ás  d e  la  d e m o s tra c ió n  d e  Ia  existencia d e  u n  d a ño , s e  e x ig e  q u e  e l m e n o s c a b o
h a y a  sid o  c â u ș a d ō  p o r a c c ió n  u  o m isió n  p re d ic a b le  d e  la s  e n tid ad e s  e s ta ta le s  y  q u e  d ic h a
c o n d u c ta  re s u ıte  a n ō m a ïa  o  d e s c o n o c e d o ra  d e l o rd e n a m ie n to ju ridic o
u e  o tro  ıa d ö y a  la  p a r  c o n  e s tė  régim e n , e ı C E h a  acepdo e ı d e  re sp o n s a b ilid a d  o bje tiv a
e s  d e c if rie sg o  e x c e p c io n a ı o  d a ñ o  especial En  e sto s  c a s o s ,  e ı a n ális is  n o  s e  c e n t r a  e n  ıa
n a t u ra le z a  d e  ıa  c o n d u c tā  e s ta ta l
, 
s in o  e n  p re c is a r  s i e ı d a ñö  s u frid o  p o r  e ı a so c ia d o  s e
m u e s tr a  c o m o  u n  d e s e q u ilibrio  in ju s tific a d o  e n  la s  c a rg a s  p ú blic a s  q u e  d e b e n  s o p o rta r
n o r m a ım e n te  la s  p e rs o n a s  p o r e ı h e c h o  d e  v iv ir e n  sociedad S e gú n  Ia  te o ría  d e ı r ie sg o
e x c e p c io ń a l,  e l E s ta d o  c o m p r o m e te  s u  re sp o n s a b ili d  c u a n d o , e n  la  c o n s tr u c c ió n  d e  u n a
o b r a  o  e n  la  p r e s ta c ió n  d e  u n  s e r v ic io  e n  b e n e fic io  d e  Ia  c o m u n id a d ,  e m ple a  m e d a s  o
r e c u rs o s  q u e  e x p o n e n  a lo s  a d m in is tr a d o s  a  u n  rie sg o   n a tu ra Je z a  e x c e p d o n a ļ  q u e  ŕ ŕ
s u  g ra v e d a d  e x c e d e  n o to ria m e n te  la s  c Ņ ga s  q u e  d e
b e n  s o p o r ta r  lo s a d m in is tr a d o s  c o m o
c o n t ra p ā r tid a  d e  lo s  b e n e fic io s  q u e  d e r
iv a n  d e  la  e je c u ció n  d e  ıa  o bra  o  ıa  p re s ta c ió n  d e l
s e rv ic io T r a tá n d o s e  d e  e ste  t u l o  d e  imputación (A n d ra d e ,  2 0 15),  e l d e m a n n te  d e b e
p ro b a r  ıa  o c u r re n c ia  d e
l X ñ o
,  
a síc o m o  q u e  e s te  p ro v in o  d e  Ia  c o n c re d iin  d e l ń e sg o  a ı q u e
fu e  e x p u e s to E n  e ste  c a s o  n o  s e  
ā n a liz a  Ia  lid tu d  d e  ıa  c o n d u đ a  d e l E s ta d o  q u e ,  p a ra  e l
e fe ċ tq  re s u lta  irre ıe v a n t �
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P o r  su  p a r te ,  e ı d a ño  e sp e c iaı, s e  p ro d u c e  c u a n d o  e
ı Es ta d o  e n  e je rc id o  le g ítim o  d e  s u
a c tiv id a d  p ro d u c e  u n  d a ñ o ,  d e  fo rm a  q u e  s u p e ra  la s c a rg a s n o r m a le s  q u e  e l in div id u o  e stá
o b liga d o  a  s o p o r ta r
12
Fin a lm e n te
,  e s  im p o r ta n te  p re c is a r q u e  e l C E h a  d e ja d o  c ıa ro  q u e  e l m o d e lo  de
re s p o n s a b ilid a d  e s ta ta l q u e  a d o p tó  ıa  C o n stitu ción  P o litic a  de  了 9 9  n o  p riv iıe gió n in gi n
rég im e n  e n  p a r tic u la r (A n d ra d e ,  2 0 12) A sí,  tra tān d o s e  d e  la  im p u ta c ió n  ju ridic a  d e l d a ño
,
c o r re sp o n d e  a l ju e z  d e fin iı e n  c a d a  c a s o ,  la  c o n str u c c ió n  d ė  u n a  m o tiv a c ió n  q lle  c o n s uıte
la s  ra z o n e s  fác tic a s y ju ridic a s  q u e  d e n  s u s te n to  a  la  d e c isió n  q u e  h a b rá d e  a d o pta r
A c e pta d o ,  e n to n c e s , q u e  p u e d e n  e x istir  v a rio s  t ĺtu lo s  d e  im p u ta c ió n  d e  re sp o n s a bilid a d , a
c o n tin u a c ió n  s e  a n a ıiz a n  s u s  ra íc e s  y  c o n n ta c io n e s  e n  e l s e r v id o  p lib lic o  d e  ıa  e d u c a c ió n
1 2 La  in n u e n c ia  d e  ıa  ıe gisıa c ió n  y  la  d o c tr in a  Fra n c e s a s  u n a
c o n s ta n te  e n  la  c o n c e p tu a liz a c ió n  d e  ıo s  titu lo s  d e  im p u ta c ió n  d e
r e s p o n s a biıid a d
A n te s  d e  a b o rd a r  e ı te m a  d e  ıo s  m u ıo s  d e  im p u ta c ió n  d e  r e sp o n s a bilid a d e n  e ı s e rv ic io
p lib lic o  d e  la  e d u c a c ió n  e n  C o ıo m b ia
,  
e s  im p o r t a n te  p re c is a r  q u e  la  te o ria  s o b re  e l
p a r tic u ıa r  s e  ın spira  e n  H  p re s c rip c io n e s  d e l siste m a ju ríd ic o  fra n c é s R e v e la r  e s ta  c o n e x ió n
e s  im p o r ta n te  e n  la  m e d id a  e n  q u e  p e r m ite  c o m p re n d e c e n tre  o t rö s
, 
e l e sta d o  a ĉ tu a l d e  la
lin e a ju risp r u d e n c ia l c o n s tr u id a  s o b re  e l te m a  y  s o b r e  to d o ,  a lg u n a s  d e  s u s  fa le n c ia s
D iv e rs a s  d e  ıa s  in s titu c io n e s  d e ı p a ís  h a n  sid o  d ire c ta m e n te  t ra spıa n ta d a s  d e l siste m a
ju r ĺdic o  fra n c é s , (G u e v a r a , 2 0 00 E s te  e s  e sp e c ia lm e n te  e ı c a s o  d e  in s titu c io n e s p ro pia sd e l d e re c h o  a d m in is tra tiv o  y  d e ı d e r e c ho  c iv il c o m o  p o r e je m pıo , Ia  t e o r ĺa  s o b re  la
r e s p o n s a b iıid a d  c iv iı e x t ra c o n t ra c tu a ız D e l m is m o  m o d o  h a n  s id o  im p o rta d a s , c o n
2  A u n q u e  e n  e s te  d o c u m e n to  n o  s e  pr o fu n d iz a rā e n  e l te m a
, e s  im p o r ta n te  p re c is a r  q u eo rd e n a m ie n to s  c o m o  e ı ę spa ñ o l h a n  e je rc id o  u n a  n o ta ble  in flu e n c ia  e n  C o lo m bia E sta  in flu e n c iac re c ie n te  s e  v e rifica  s o b re  to d o  a  p a r tir d e  Ia  C o n stitu ciôn  p o litic a  de  199 1 A si
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A d e m ás d ë  e s ta  g u ía , e x iste n  u n a  g ra n  c a n tid a d  d e  c irc u la re s q u e  s e  o c u p a n  s o b re  e ! te m a
d e  la  v igiıa n c ia A  titu lo  d e  e je m p lo  p u e d e  citarse la  n ° 96 -24 8 du  2 5  o c to bre  ?996 .  
8  E sta
c irc u la r  ra tific a q u e la ln stitu c it$n  e s c o la r  a su m e  la  re s po n s a b ilid a d d e lo s a lu m n o s q u e le  s o n
c o n fia d o s y  d e b e  v e ıa r  po rq u e  e sto s liltim o s n o  s e a n  a  e x p u e sto s a  s u frir d a ño s o  q u e  lo s
c a u s e n  a  o tro s T a m bién
,  
re ite ra  q u e  e sta  re sp o n sa bilid a d e x iste  e n  ta n to  q u e  e l a lu rń n o  e s té
b ajo  ıa  g u a rd a  d e l e s ta ble c im ie n to  e d u c a tiv o Es ta  re s po n s a b iıid a d  s e  e x tie n d e  a t c ò n ju n to
d e  a c tiv id a d e s  o rga n iz a d a s p o r  e l e sta ble c im ie n to  s e a n  e lla s o blig a to ria s ó  fa c u lta tiv a s  y
e n  c u a lq u ie r  ıu ga r e n  e l q u e  e s ta s  s e  d e sa r ro ıle n E s ta  o bliga c ió n  q u e  e n  principio tie n e  im
c a rá c te r g e n e ra l, s e  m a tiz a  s e gú n  e l c a s o y v a ría  n o to ria m e n te  e n  fu n c ió n  d e  la  e d a d d e  ıo s
a ıu m n o s y s u  n iv e ıd e  escolaridadollËge o u ıycée) La s m o d a lid a d e s d e  v ig ila n c ia , s e  trād u c e n
e n  fo r m a  d e  r e g a s  s im p le s  y  p re c is a s  e n  la s q u e  s u  ju s tific a c ió n  p u e d a  s e r  c o m p re n d id a
fa d ım e n te  p o r  lo s  in te r e s a d o s E n  liltim a s,  e l o bje tiv o  e s  q u e  lo s  a lu m n o s a s e g u re n  e llo s
m is m o s  p ro g re siv a m e n te  s u s  a c tiv id a d e s D ic h a s  re gla s , d e b e n  s e r e x p u e sta s d e  m a n e ra
c la ra  y  e x h a u s tiv a  e n  e l re g la m e n to  in te r io r d e l e s ta b le c im ie n to  e d u c a tiv g  y  e s  d e s e ä ble
q u e  ıo s re sp o n sa bıe s  ıe ga le s d e l a lu m n o  o  e l m is m o , s i e s  m ayo ı d e fe  (a tra v és d e  ıa fir m a )
d e  te n e r c o n o c im ie n to  d e  e sta s n o r m a s N o  o bsta n te , e sta  fo r m a lid a d  n o  tie n e  c a rác te r
o bliga to rio
S e gú n  e s ta  d rc u la fı ıo s  p ro g ra m a s  e n  la  e n s e ñ a n z a  p riblic a  c o n fir m a n  la  c o n trib u c ió n  d e  Ia
e d u c a c ió n  fisic a  a  la s fin a lid a d e s  d e l c o le gio Sin  e m b a rg o , la  e s p e c ific id a d  d e  s u  p u e sta  g n
o b rà  n e c e sita  o bıiga c io n e s e s p e c iaıe s  d e  o rga n iz a c ió n  pa ra  g a ra n tiz a r  la  se g u rid a d  d e  ıo s
e s tu d ia n te s
8  S o b re  e l p a rtic u ıa r  le a s e  Fra n c
ia
,  
C irc u láirė « su r la  su rveilla n ce  des  éièw 5»  R e c u p e ra d o  dė  h ttp /{
c ir c u la ir e s ie g ifŕ a n c e g o u v fr l C o n su lta  re a
liz a d a  e l 3 0 d e  a go sto  d e  2 0 15
9 Fra n cia ,  c irc u la ire  «R
isqu e s pa rticu liers à lnseignement de  VEPS e t a u  spo r t scola ire »  D isp o n ible  e n
h\ //c irc u la ir e s ıeg ifr a n c e g o u v
frl C O n su lta  re a liz a d a  e i 30 d e  a go sto  d e  2 0 15
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c a rg o  d e  ıo s  a ıu m n o s T r a tán d o s e  d e  e stu d ia n te s d e  16 a ño s
, 
s e  a d m ite  q u e  la  v ig ila n c ia
p u e d e  s e r  m e n o s  c o n s ta n te 3 Lo s ju e c e s ta m b ié n  h a n  c o n sid e ra d o  q u e  e x iste n  a lg u n o s
m o m e n to s e n  q u e  d e b e  re fo rz a rs e  la  v ig ila n c ia , e sp e c ia lm e n te  e n  la s ı[a m a d a s  
° 
s équ e n ce s
a  risqu es  d u  te m ps  s co la ire
° la s c u a ıe s s o n  : la s e n tra d a s y s a lid a s, la  re c re a c ió n , lo s  tie m p o s
e n tre  ïa s  cıa s e s  y  lo s  m o v im ie n to s d e  e stu d ia n te s  de n tro  y fu e ra  d e l pla n te l e d u c a tiv o E sta
v igila n c ia  re fo rz a d a  s e  e x ige  e n  lo s  c a so s  d e  p rác tic a s e n  ta lıe re s (C o u r d e  c a ssa tio n , 19 9 0)
y  e n  Ia s  a c tiv id a d e s d e  e d u c a c ió n  fisic a  (T ho m a s B io n , 2 0 0 1) Es  im po rta n te  re s a lta f q u e
lo s ju e c e s h a n  d e s c a rta d o  c u a lq u ie r tip o  d e  re spo n sa bilid a d c u a n d o  u n  o bje to  p e lig ro s o
h a  s id o  in tro d u c id o  a  e sc o n d id a s  e n  e l pla n te l e d u c a tiv o  y q u e  p u e d a  c a u s a r a ıgcin  tip o  d e
a c c id e n te  (C o u r  d e  c a s s a tio n
, 
198 9)
La  Ju risp ru d e n c ia  fra n c e sa  h a  precisado a d e m ás, q u e  n o  e x ĺste  ıa  fa lta  c u a n d o  lo s h e c ho s
q u e  o rigin a n  e l d a ño  tie n e n  u n  c a rác te r ta n  im p re v isibıe  q u e  e x c lu ye n  to d a  in te rv e n c ió n
e fic a z  ř  la s  p e rso n a s e n c a rga da s  d e  ıa  v igila n c ia Po r eje m plo , c u a n d o  d o s a lu m n o s c h o c a n
b r u s c a  e  im p r e v isibíe m e n te  e n  e ı pa tio  d e  re c re o i c u a n d o  u n  in te m p e stiv o  la n z a m ie n to
d e  u n a  b o la  d e  n ie v e  p o r p a rte  d e  u n  alumno c u yo  c o m p o rta m ie n to  n o  e ra  tu rb u le n to ,
p ro v o c a  u n  tra u m a tis m o  o c u la r e n  u n o  d e  su s compañero o  c u a n d o  s e  c a u s a  u n  d a ño
p o r u n  
° R eesbe e  ° b ru sc a m e n te  ía n z a d o  c o n tra  a lgu ie n  (ıe gifra n c e , 20 15) Po r s u  pa rte , la
re sp o n sa b iíid a d d e l E sta d o  h a  sid o  re clu c id a  e n  e l c a so  d e  u n a  e stu dia n te  h e rid a  e n  u n
\  p o r o tro  e s tu d ia n te  e n  u n a  c la se  d e  e d u c a c ió n  físic a , p o rqu e  la  in te re sa d a  c o m e tió
Ia  im p ru d e n c ia  d e  a p ro x im a rse  m u cho  a l o tro  Jug a d o r, p e se  a  la s c o n sig n a s de  s eg u rid a d
d a d a s  p o r e l p rd e so r q u e  se  h a bla a ıejad o  pa ra re c o ge r la s bo la s (C A .  19 94) Lo s ju e c e s
ta m bién  h a n  d e s e stim a do  Ia  d e rn a n da  c u a n do  u n  e stu dia n te  se  ıe sio n ó a l e sc a la r la  reja  d e
u n  c o le gio  pa ra  ir a  fu m a r En  e ste  c a so  se  c o n aıde ró qu e  ıa  le sió n  (d a ño ) e ra  im p u ta ble  a  la
im p ru d e n c ia  d e  e stu d ia n te  (T A ,  20 08y p 1U
Fin a lm e n te , e n  v irtu d d e  ía  ïey d e  1937 ía  a u to rid a d c o m p e te n te  pa ra  c o n o c e r d e  e ste
tipo  d e  a su n to a e s, e n  prīn đp\o , lejuge jud, lcia ire y n o le juge  a dm ir,
13 Fra n cia , C , A .  A iz  e n  Pro v a n ec , 7 Ju in  1989 M O e t C A  G ro r1o bïo , 20




SE( A RıA  1
T ra tān d o  · s e  d e  lo s  d a ñ o s  n r a ç io n a d o s  p o r  ïa s  o bra s  o  lo s  tra b a jo s  p úblic o s,  la ju risp ru d e n d a
s o b re  e l p a r tic u la r  s e  h a d e s a rro lla d o  c o n  s u s te n to  enlide4delaloidu 28 pltw iôse  a n  v m
E n  e s te  tip o  d e  c a s o  c u a n d o  e l d a ñ o  e s  c a u sa d o  a  u n  u s u a rio  e n  rm ō n  d e l e s ta d o
, 
u n
m a n te n im ie n to  in s u fic ie n te  o  ıo s  tra b ajo s  e fe c tu a d o s  so b re  la  o b ra  e n  c u e s tiiĵn
, 
ıa  v ic tim a
p u e d e  d e m a n d a r  ıa  r e pa ra c iõ n  d e ı d a ñ o  e s ta bıe d e n d o  e ı n e x o  q u e  e x is te  e n tr e  e l d a ño
s u frid o  y  ıa  o bra  o  tra b a jo  pū bıic o S e  d e b e  a n o ta r  q u e , e n  lo s  e s ta b le c im ie n to s  pū bıic o s
d e  e n se ña n z a
,  
la s  o b ra s  p ú b lic a s  c o m p r e n d e n ,  e n tr e  o u o s,  ıo s  e d ific io s  y  ıo s  e le m e n to s
fijo s  in c o rp o ra d o s  a l s u e lo N o  c o n s titu ye n  o b ra s  p ūblic a s  lo s  e le m e rıto s  d e s m o n ta b le s  o
e  ) \ e s lG u ide jw idiqu e  dtıchef d 'abf«SemenııĻ2015ı
P o r s u  p a r te  ıa  d e te rm in a ciõ n  d e  ïa  e n ti d  te n ito ria l re sp o n s a ble  d e  ıo s  d a ño s  o c a sio n a do s
p o r  o b r a s  p ū bıic a s  o  tra b a jo s,  s e  h a c e  c o n  s u s te n to  e n  ıo  p re v is to  p o r  ıo s  a r tid es du  c ode de
Iducation q u e  p r e v én  ıa  tra n sfe re n cia  d e  la  p ro pie d a d  d e  lo s  b ie n e s  in m o b iıia rio s  d e  ıo s
co lıêge sy d e  losré�S a  lo s  dêp a rtem e n ts y a  la s  rigio n s,  r e sp e c tiv a m e n te  brtaiı tīa tio n aı d e s
pro jĖs sio n n eķ  de  Idaaıtion,  20 151
L a  r e p a ra c ió n  d e l d a ñ o  s e  d e b e  s o licita f e n  u n  p rim e r  m o m e n to ,  a ı p re sid e n te  d e  la
c o rr e s p o n d ie n te  e n tid a d  te r rito ria l E n  c a s o  d e  r e s p u e s ta  n eg a tiv a  o  n o  s a tisfa c to rią
ıa  v ic tim a  p u e d e  d e m a n d a r  a n te  e l Tribu n a l A d m i n i t  E n  ta ı situ a d o n
,  
e s  ıa  e n tid a d
d e m a n d a d a  a  q u ie n  s e  tra sıa d a  la  c a rga  d e  d e m o s tra r  la  a u s e n cia  d e  u n a  fa lta  d e  s u  pa r te
P o r  e je m p lo ) d e b e  d e m o s tra r  q u e  c o n s ta n te m e n te  h iz o  la b o re s  d e  m a n te n im ıe n to  a  ıa
o b ra  a po r ta n d o  ıa  p ru e ba  d e  lo s  c o n u o le s,  v isita s  pe ri{id ic a s  y  īr a bajo s  d e  m a n t e n lm  e n to
e fe c tu a d o s
o  tr a ba jo  pú blico ,  p o r  e je m plo ,  la  fa lta  d e  m a n te n im ie n to  y  d e  fijación d e  u n  b a n c o  e n  u n
p a tio  d e  r e c re o + q u e  c o n c luy ó,  s u m a d o  a  ıa s  m a n io b ra s  d e  a ıgu n o s  e stu d ia n t e n  ıa  ıe sió n
d e  u n  m e n o r  e n  la s in sta la c io n e s  d e ı c o le gio
H a sta  e s te  p u n to  se  h a  h e c h o  én fa sis  e n  q u e  e n  Fra n c iĄ  ıa  o bıiga ció n  d e  re pa ra r u n  da ito
su * id o  u  «x a sio n a d o  po r  lo s  e s tu d ia n te s  p u e d e  fu n d a m e n ta rs e  e n  fa lta s  r e a liz ad a s p o r lo s
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d o c en be s  (debe r d e wĖikuıciaı Sin  e m b a rg o ,  e s  im p o r ta n te  a dv e n
ir  g u e  ıo s  d añ o s  t a n n
a  ıo s  e stu dia n te s  p u e tıe n »  c o m o  a rriba  se  
s e r  a  loķmp#*łrnpo �
u n d e fe c to  e n  ıa  o rga n iz a ció n  y a l fu ïx io n a m
ie n to d e  u n  s e m x io yı tm bi& Ļ a b a b ajo s y
o b ra s  púbıim
En  C o lo m bia  s e  h a  p riv ile gia d o  ıa  im p o r ta c ió n  
d e  ıo s  d e ļ rg*nen q a e  s e
fu n d a m e n ta  e n  ıa fa lta  d e l d o c e n te  (d e be r  d e  v igila n d aı E n  ıa d d p a Ė e s E
régim e n  d e  re sp o n sa b iıid a d  h a  sid o  u a spıa m a d o y s u
bs tłm id o  e n d  tilıd o d e i n p tm iin
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2
.  
C a r a c te r is tic a s  d e  la  ıin e a
ju r is p r u d e n c ia l s o b r e  lo s  titu lo s
d e  im p u ta c ió n  d e  r e s p o n s a b ilid a d
e n  e ı s e r v ic io  p ú b lic o  d e  la
e d u c a c ió n  e n  C o lo m b ia
E n  C ò ıo m b ia , a c t u a lm e n te ,  s e  id e n tific a n  p a rá m e tro s  le g a le s y  u n a  lin e a  ju ris p r u d e n c ia l
c o n s o lid a d ä  frė n te  a ı te m a  d e  la  r e s p o n s a bilid a d c iv il e x tra c o n tr a c tu a l e n  e ı s e r v ic io
p liblic o  d e  Iā  e d u c a c ió n  y  ıo s  titu lo s  d e  im p u ta c ió n Sin  e m b a rgo ,  e s te  n o  s ie m p re  h a  s id o
e l c a s o En  u n a  e ta p a  te m p ra n a , ıig a d o  a l h e c h o  d e  q u e  s e  e x pid ió  u n a  n u e v a  C o n stitu ción
P o litic a  e n  19 9 ? y  a l s in  m im e ro  d e  d e ba te s  q u e  ge n e ró  s u  a r tíc u lo  9 0 , la s  s e n te n c i  d e ï C E
se  p r e o c u p a ro n  p o r  fija r  e ı a lc a n c e  d e  d ic h o  a r tic u lo En  e ste  p rim e r m o m g n to , la  fa ıla  e n
e l s e r v ic io  e n  m a te ria  e d u c a tiv a  s e  d e d u c ia  d e  e sta ble c e r c u ál e s e l a ıc a n c e  d è  ıa  o bıiga c ió n
le g a ı in c u m p lid a  o  c u m p lid a  in a d e c u a d a m e n te  p o r ıa  a d m in is trä c id n  y  d e  p ręc iśa r  e n
q u é fo r m a  d e b ió  h a b e r  c u m plid o  é l E s ta d o  c o n  s u  o b liga ĉ ió n  q u é e rä lö  q u e  a  éıla  p Q d ía
e x igířśe ıe Fin a ım e n te ,  s o lo  s i e n  la s c irc u n s ta n c ia s c o n c rëtä s  d e l c a s o  s e  e s ta b le c ía  q u e  n o
o b ró  d e  fo r m a  d ilige n te  Ia  o m işió n ,  s e  c o n s id e ra ria  c o m o  c a u sa  d e l d a ño  (B e ta ń c u f 19 943
E n  e l a ñ o  2 0 0 4  s e  fija ro n ju risp ru d e n c ia lm e n te  lo s pa rám e tro s  s o bre  ıa  fa lıa  e n  e l s e r v id o
p ū b ïic ö  d ė Ia  e d u c a c ió n L a  s e n te n c ia  p ro fe rid a  e n  2 0 0 4  c o n  e l ra d ie a d o  14 8 62  p u e d e
c o n s id e ra rs e  c o m o  h ito , e n  la  m e d id a  e n  la  q č e  e l C E in te n ta ,  a  ıa  lu z  d e l n u e v o  te x to
C o n s titu c io n a l,  d e fin ir  ıa s  s u b re gla s q u e  s e  a p lic a n  e n  ıo s  c a so s e n  ló s  q g e  s e  d e ba te  la
23
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r e sp o n s a biıid a d E sta ta l p o r fa ıla  e n  e l se r v ic io  d e  
ıa  e d u c a c ió n S e  p u e d e n  id e n tific a r c o m o
p rin c ipio s  g e n e ra le s d e  Ia  d ë c isió n  to m a d a  ıo s  s ig u ie n te *
1 Lo s  d ire c to re s d e  c o le gio s y e s c u e ıa s re spo n d é n  d e l h e c h o  
d e  ıo s  d is c ĺp u ıò s  m iė n tra s
e śtáń  b a jo  s u  c u id a do
2 Lā  c u stö d ia  e je rc id a  p o r e l ėśta bıe ċ im ie n to  e d u c a tiv o  d e b e  m a n te n e rs e  d u ra n te  e l
tie m p g  q u e  e l a lu m n o  p a s a  e n  s u s in sta la c ió n e s  y  ta m b ié n  d u r a n te  é l q u ę  d e d ic a
a  la  re aıiz a ció ń  d e  o t ra s  a c tiv id a d e s  e d u c a tiv a s  o  d e  re c re a c ió n  p rg m o v id ä s p o r ıa
iń stitu c ió n
3 U  d e b e r  d e  c u id a d o  s u rg e  d e  ïa  re la c ió tr d e  s u b o rd in a c ió n  e x is te n te  e n tre  e l d o c e n te
4 E l c e n tro  e d u c a tiv o  s e  e rig e  e n  g a n t e  y  a dq u ie re  la  o blig a c ió n  d è  re s p o n d e r  p o r
lo s a c to s  d e ı e d ú c ā n d o  q u e  p u d ie ra n  le s io n a r d e rë c h o s pro pio s  o  a je n o s
5 E s  p o s ib le  e x o n e ra rs e  d e  re sp o n s a b iıid ād  s i d e m u e s tr a  u n a  a ċ t u a c ió n  c o n  a bśo ltİ ta
d ilig e n c ia  o  q u e  e l hÊ c h o  s e  p ro d u jo  p Q R  fu e r z a  m ay o f c a s o  fo r tltito  o  c u ıp a
e x c lu s iv a  d e  la  v ĺ ċ tim a
6 El d e b e r  d e  v ig ila n c ia  e s  in v e rs a m e n te  p ro p o r c io í1a l a  Ia  e d a d  o  c a p a c id a d  d e
d is c e r n im ie n to  d e ı e s tu d ia n te Lo  a n te rio r  sig n ific a  q u e , la  re sp o n s a bilid a d  e s  m a y o rfr e n tė  a  a lu m n o s m e n o r e s  o  c o n  lim ita c iö n e s fis ic a s  o  s ic ō  佔 gica p e ro  s e rá m áś
m o d e r a d a  e n  re la c ió n  c o n  ā lu m n o s  m ay o re s d e  e d a d
Z  E n  c a s o s  e n  lo s  q u e  h a  c o m p rg b a d o  la  re s p o n s ābilid a d  d e  lo s  c e n tro s e d u c a tiv o s  p o rla  fa lta  d e  v igila h c ia  s o b re  lo s  a lu m n o s
, s e  h a  re c o n g c id o  q u e , in cıu siv e  e n  re lá c ió ń
c o n  a lu m n o s  m e n o r e s  d e  e d a d
, 
h a y lu g a r  a  a ń ā liz a r  si s u  c g n d u c ta  c o n t rib u yóig u a ım e n te  a  la  r g a liz a c ió n  d e l d ñ o
, p a r a  d is m in u ir  e l v a lo r  d e  la  iń d e m n iz a c ió n
Fu e n te  e la bo ra c ió n  pro pia
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C o m o  s e  m o stra rá a  c o n tin u a c ió n
, e sta  s e n te n c ia  e s  prác tic a m e n te  c ita d a  e n  la s e m itid a s
p o ste rio r m e n te  p o r  e l C E, e n  to d o s  lo s  c a s o s e n  ıo s  q u e  e l p ro ble m a ju rid ic o  c o n siste  e n
d e te r m in a r si u n  d a ñ o  e s  o  n o  im p u ta ble  a  la  fa lıa  e n  e l s e rv ic io  pıib lic o  de  la  e d u c a c iiĵn
w
E n  s u m a
, 
e s  in d u d a ble  q u e  e x iste  u n a  ıín e a  ju risp ru d e n c ia ı s o b re  e l te m a S in  e m b a rg o ,
e l a n ális is  p u n tu a l d e  ıo s  c a s o s  e n  lo s q u e  s e  d e b a te  ıa  re s p o n s a bilid a d  d e ı Es ta d o  p o r
fa lıa  e n  e ı s e r v ic io
, p e r m ite  a p re c ia r q u e  e x iste n  d ific u lta d e s  c o n c e ptu ą le s  q u e  im p id e n
d e te r m in a r  h a sta  d ó n d e  d e b e  Iıe g a r  e l d e b e r  d é  c u id a d o  y  v ig iıa n c ia  y  q u é m e d id a s  s e
p u e d e n  to m a r  p a ra  c o n c re ta r  e ste  d e b e r E s ta s  d ific u lta d e s  s e  lacen m a n ifie sta s  e n  a lg u n a s
d e c isio n e s  ju d ic ia le s  q q e  n o  to m a ro n  e n  c u e n ta  c rite rio s e sta ble c id o s  a n te rio r m e n te  p o r
Ia  C o r p o r a c ió n P o r  e je m pıo , e l C E h a  s e ñ a la d o  e n  v a ria s o p o r tu n id a d e s  q u e  s e  d e b e  te n e r
e n  c u e n ta  la  e d a d  d e l m e n o f ; p o rq u e  n o  e s ig u a l e l d e b e r d e  v ig ila n c ia , c u id a d o  y g u a rd a
d e  u n  n iñ o  d e  5 a ño s  q u e  d ė u n jo v e n  m ay o r  d e  e d a d  (G ó m e z , 2 0 0 4 ) E ste  e s  u n o  d e  lo s
a p a r t a d o s  q u e  s e  s u e ıe  c ita r  lite ra ım e n te  e n  tò d o s  lo s  c a s o s  e n  ıo s q g e  d e b a te  la  s u p u e s ta
fa lla  e n  ė l s e r v ic io P e s e  a  Io  a n te rig Ļ e n  a lg u n o s c a so s  e l C E h a  o m itid o  v a lo ra r  ıa  e d a  e ı
d is c e r n im ie n to  y  a u to d e te r m in a c ió n  q u e  p o r  e lla  p o d ria n  p re d ic a rs e  d e  lo s  e stu d ia n te s ,
p a ra  d e te rm in a r  s u  p a rtic ip a c ió n  e ft e l d a ñ o
E n  o tro s  c a s o  e ı C E h a  c o n s id e ra d o  q u e  e ı titu lo  d e  im p u ta c ió n  e n  e l c a so  d e  u n a  s a lid a
o rg a n iz a d a  p o r  u n a  institución e
d u c a tiv a
,  
e n  la  q ų e  é l b u s  s u frió  u n  a c c id e n te y s e  ıe sio n a r o n
ıó s  estudiante n o  e s la  fa lla  e n  e l s e r v ic io  sin o  e l rie sgo  excepcional Lo  a n te rio f : p e s e  a  q u e
e n  c a s o s  c o n  s im ilitu d  fác tic a  la  c g rp o ra c ió n  ha b ia  d e te r m in a d o  q u e  e ı t
ítu ıo  d e  im p u ta ció n
e ra  lā  fā lıa  d e l s e r v ic io
14  E s  im p o r ta n te  a n o t a r q u e  
lo s  h e c h o s  q u e  d a n  o rig e n  a  la  s e n te n c
ia  q u e  s e  id e n tific a  c o m o  hito
(rad ic a d o  14 8 69) s e  o rigin a n  e n  [a  m u e rte  d e  u n a  e
stu dia n te  d e  19 a ñ o s  e n  lm a  s a lid a  a c a dërn ic n
p ro g ra m a d a  p q r  e l p
la n te l e d u c a tiv o En  e ste  c a s o t c o n  ba se  e n  ıo s parimetros y a  e x pu e sto s
y c o n  lo s s u p u e s to s 
C o ris titu c io n a le s q u e  s e  e x plic a rán  e n  
d e ta lle  m ás a de la n te
, 
e l C E d e ciđe
e x im ir d e  to d a  re s p o n s a bilid a d a ı d e m a n
d a d o Bāsic a m e n t§, ıa  A lta  C o rte  consiclei q u e  lo s
d o c e n te s e je rc iė rq n , e n  ge n e ra l, s u  d e be r d e  v
igila n c ia , y q u e  ïa  m e n o r fŁ\e  q u ie n  n c tu ö cle  fo rm a
im p ru d e n te , pe s e  a  la  a u to d e te r m
in a c ió n  y e l ra c io cin io  p ro pio  d e  su s 19 añ o s d e  e d a d
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Fin a lm e n te
, 
é sta  fa lta  d e  c la rid a d  s e  m a n ifie sta  e n  c o
n d e n a s  
°
Ex tr a iia s
° 
e n  la s  qu e  la
re sp o n sāb ilid a d  p o r d a ñ o  m o ra l,  s e  
d e d u c e  d e l tra to
" deg r.  Da n te  
° d e  u n  d o c e n te  p a ra  c o n
u n a  e stu d ia n te
T e n ie n d o  e n  c u e n ta  la s  c o n s id e ra c ió n e s  a n te rio r m e n te  e x p u e
s ta s
, 
e sta  s e c c ió n  s e  o rg a n iz a
d e  la  s ig u ie n te  m a n e ra E n  p rim e r ıu ga f ; s e  e x p
o n e n  lo s  c a s o s  e n  lo s  q u e  h a  c o n tro v e r tid o  Ia
espgnsabilidad ba jo  e l titu lo  d e  fa lla  e n  e ı s e rv ic io E n  e s te  a p a r a
ta d o  s e  a n a liz a n  ıo s  c a s o s
e n  lo s  q u e  s e  h a n  e m itid o  c o trd e n a s y lo s a rg u m
e n to s  q u e  h a n  s u s te n ta d o  la s  s e n te n c ia s d e ı
C E En  s e g u id a , ıo s  c a s o s e n  lo s q u e  s e  
d e b ā te  la  re sp o n s a b ilid a d  e s ta ta l, fa lla  e n  e l s e rv ic iq  y
e ı c E h á  d e c id id o  a b s o ıv e r E n  s e g u n d o  luga s e  a n a liz a n  ıo s  p ro c e s o s  e n  lo s  q u e  e l tit u ıo  d e
im p u ta c ió n  h a  sid o  e ı rie s g o  e x c e p d o n a ı y  
fin a lm e n te  s e  a n a liz a n  ıa s  s e n te n c ia s  c u y o  titu lo
d e  im p u ta c ió n  n o  a pê re c e  c la ro
2 1 Fa ıla  e n  la  p r e s ta c ió n  d e ı s e r v ic io  p ůb lic o  d e  la  e d u c a c ió n
o m is ió n  d e  v igiıa n c ia  y  c u id a d o  p o r  p a r te  d e  ıo s  d o c e n te s
L a  ju risp r u d e n ċ ia  d e l C E (Fa ja rd a ,  2 0 10 ) h a  re ite rá d o  e n  v a r ia s  o c a s io n e s  q u e  p a ra  q u e  s e
c o n figu re  e s te  rég im e n  d e  im p u ta c ió n  s e  re q u ie re n  tre s  c o m p o n e n te s  D la  e xiste n cia  de  u n
da iio  a n tiju ri【łico , e n te ridido  c o m o  a qu eı qu e  eı a fe cta do  n o  e s tá e n  el d ebe r ju ri dico  de  so po rta r,  ii)
u n a fa lla  del śėrv iċ io  pro pia m e n te  dicha , ql?e  n o  e s o tra  c o sa qu e  eı defectuoso ta rdío o  in ex iste n te
c u m plim ńe n to de ıo s $u n cio n e s a c a rgo  de la  A dm in istra ción y iii) la co m pro ba ción del n ex o  o rd a ciõn de
c a u sa lida d e nt re  lo s do s a n te rio res, ıo  qu e  im plica  a c redita r qu e  fu e  pre cisa m e n te  e s a fiıla  đel se rvicio
la  qu e  pro dujo  el da ño  a n tiju ridic o
E n  e l s e r v id o  p riblic o  d e  la  e d u c a c ió n  ıa  fa ıa  e n  e ı se rv ic io  h a  s id o  liga d a  a ı d e sc o n o cim ie n to
d e l d e b e r d e  c u sto dia  y c u idäd o  q u e  tie n e n  lo s e sta ble c im ie n to s  e d u c a tiv o s E ste  tip o  d e
re sp o n s a b ilid a d  tie n e , c o m o  s e  v e rá m ás a d e ıa n te , c o m o  p u n to  d e  p a r tid a  e l a rtic u lo  2347
de ï C ódigo  C iv il P a r a  s u ste n ta r u n a  g ra n  p a rte  d e  ıa s s e n te n c ia s , a b so lv e r  o  c o n d e n a r, e n
la s  q u e  s e  d e b a te  la  re sp o n s a bilid a d d e ı E sta d o  y  e l tĺtu ıo  d e  im p u ta c ió n  e s  ıa  fa lıa  e n  ıa
p r e s ta c ió n  d e ı s e r v ic io , e l C E s e  v a le  d e  Ia  r e fe re n c ia  a  lo s  c o n c e pto s  e x p u e sto s e n  u n a
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S ECR ETA RIA  D E EO U CA C IO N  D EL B ISTR I TO
a u to rid a d e s p o r ıa s in fra c c io n e s fre n te  a  la  C o n stitu c ió n y  ıa  le ),  y  p o r e x tra lim ita c io n e s
u  o m is io n e s  e n  s u  e je rc ic io  (A rt 6 , C P)
E l c o m ú n  d e n o m ın a d o ŕ  d e  ló s s ig u ie n te s  c a so s  e s q u e  s e  p re s e n ta  u n  d äñ o  (le sió n  o
m u e r te ) e n  o  p o r e s tu d ia n te s , d e n tro  d ė  lo s p la n te le s e d u c a tiv o s c u a n d o  re a ıiz a b a ri
a c tiv id a d e s  a c a d é m ic a s o  recreativa y  p o r e n d e  e sta b a n  b a jo  Ia  v ig ila n c ia  y  c u id a d o  d e
lo s d o c e n te s En  to d o s  e sto s p ro c e s o s  a  ju ic io  d e l C E  la  fa lta  e n  e l d e be r d e  v ig ila n c ia  y
c u id a d o  é s  ıā  c a u s a  a d e c u a d a  d e l d a ñ o E n  c o n s e c u e n ċ ia
, 
e n  to d o s  s e  e n c u e n tra n  c o m o
re sp o n s a b le s  a  ıo s  d e m a n d a d o s p o r fa lla  e n  la  p re sta c ió n  d e ı s e r v id o j s in  q u e  s e  a d m ita
e x o n e r a c ió n  d e  re sp o n s a b ilid a d  a ıg u n a E n tre  lo s  p ro c e s o s c o n o c id o s  p o r  e l C E q u e
re ū n e n  ıa s  c a ra c te ris tic a s q u e  v ie n e n  d e  s e r a n u n c ia d o s s e  e n c u e n tra n  lo s s ig u ie n te s
Eı p rim e ro ,  e s  e ı d e  u n o s m e n o re s  e s tu d ia n te s q u e  re s u lta ro n  le s io n a d o s e n  u n  ta lle r d e
fu n d ic ió n
, 
c u a n d o  e ı d o c e n te  a  c a rg o  d e l g ru p o  e s ta b a  a u se n te E n  e s të  c a s o ,  e ı C o n seío
de  E sta do  c o n s id e ró  q u e  e l d e m a n d a d o  fu e  n e glige n te  e n  to r n o  a  la  a c tiv id a d e s c o la r
d e  fu n dic ió n
y b Eı e s ta ble cim ie n to  ed u ca tiv o  n o  c o n ta ba  co n  ıo s ele m e n to s de  segu rida d p a ra  ėl des a rro llo
d e  Ia  a c tiv ida d P a ra  e l m áx im o  T rib u n a ı s e  d e s c o n o c ie ro n  la s o bıig a c io n e s ıe ga le s  d ė
p ro te c c ió n  a  【ā  v id a ,  d e  v igiıa n ç ia  y  c u id a d o  a  lo s  e stu d ia n te s A u n q u é  la  N a c ió n
a rg u m e n tó  q u e  e ı n e x o  c a u s a l s e  ro m p ió  p o r e l hecho ex clu sivo  de  Ia s  v fc tim a s
'
e s to  e s
,
d e b id o  a  s u  c o m p o rta m ie n to  in d isc ip lin a d o
a  
a ju id o  d e l C o n sejo  d e  E sta d o ,  la  c o n d u c ta
in d is c ip liń a d a  d e  lo s e stu d ia n te s le sio n a d o s
'n  vee d e  ro m p e r  e l n ex o  de  c a u sa lida d ( ) ha ce
E n  seguid, s e  e n c u e n tra  e ï p ro c e s o  e n  e ı q u e  s e  d e b a tió  la  re sp g n s a b iıid ā d d e ı d a ño
s u frid o  p o r u n a  m e n o q y e  
fu e  a g re d id a  s e x u a lm e n te  e n  ıa s in sta la c io n e s  d e ı c o le g io
18  E n  o t ro  p r o c e s o  e n  e l q u e  e x
istió  u n a  n o ta blê  indisciplina d e l e st u d iā n te  e ı C E v a lo ró  e ste
c o m p o rta m ie n to  c o m o  c a u s a  
d e l d a ño Y  a u n q u e , e n c o n trô q u e  Ia  administracicĵ n fa lló  e n  s u
d e b e r  d e  v ig ila n c ia , rėd u jo  e l m o n to  d e  la  in
d e m n iz a c ió n  p o r  la  c o n trib u c ió n  q u e  e n  e l d a ñ o  tu v o
la  v ic tim a
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E n  e ste  c a s o
ı 
ıa  s e n te n c ia  d e  p rim e ra  in sta n c ia  n e g
ó  la s p re te n s io n e s  d e  la  d e m a n d a ,  a l
c o n s id e ra r  q u e  n o  s e  a c re d ita ro n  s u fic ie nń e m e n te  
ıa s  c irc u n sta n c ia s  e n  q u e  tu v o  lu ga r  e l
h e c h o Sin  e m b a rgo , a ju ic io  a  d éı C E e l T rib u n a l d e  p rim e ra  in sta n c
ia  e r ró  p o r c u a n to s e
ıim itó a  se ña ļclr  ıa  a u sėn cia  de  u n a  p ru e ba  clirecta  de  cóm o  o c u rrie ro n  ıös he cho s d es c o n o ció qu e
ıcls reglcts  de  la  e xpe rie n  cia  ińdic a n  qu e  c u a n do  se  da n  e ste  tipo  de  a g re sio n e s, qu ie n e s 
la s a co m ete n
o bra n  e n c u bie rtós y  a l e sc o n dido  de  o tra s  p e rs o n a s  qu e  lo s p u e da n  d ela ta r  




, p a ra  e l C E  ıa  vigilancia d e  la  q u e  d isp o n ía  e sta  in s tit u c ió n  e d u c a tiv a  n o  fu e  e fic a z
p a r a  g a r a n tiz a r  ıa  s e g u rid a d  d e  Ia  m e n o r E n  c o n s e c u e rìc ia , s e  d e c ıa ró  re s p o n s a b le  a l
m u n ic ip io  d e  p e rju ic io s  m o r a le s  y  m a te ria le s  o c a s io n a d o s  a  u n a  m e n o f ; v ic tim a  d e
a b u s o  s e x u a l
, 
e n  la s  in sta ıa c io n e s  d e  s u  c o le gio
EI te rc e r  p r o c e s o ,  q u e  s e  e n m a rc a  e n  ıa  ıín e a  d e  a n ális is  a r rib a  e x p u e st a , e s  e l d e  la  le s ió n
d e  u n a  e st u d ia n te  q u e  s e  c o ıgó  d e l a r c o  d e  la  c a n c h a  d e  m ic ro fú tb o l e n  la s  in s ta la c io n e s
d e ı pıa n te l e d u c a tiv o  (A n d ra d e , 2 0 12 b) E n  e s te  c a s o , e n  p rim e ra  in st a n c ia , e l T ribu n a ı
A d m in istra tiv o  d eı M e ta  c o n s id ê ró  q u e  e x is tiā  u n a  e x im e n te  d e  r e s p o n s a b ilid a d c u lp a
d e  ıa  v ic tim a
,  p o rq u e  la  m e n o r s e  c o lgó  im p r u d e n te m e n te  d e  ıa  c a n c h a , q u e  n o  t e n ía
s e g u rid a d P a r a  ë i C E d ic ha  a p re c ia c ió n  n o  fu e  d e  re c ib o ,  p o rq u e  lo s  e s ta b le c im ie n to s
e d u c a tiv o s  tie n e n , e n t re  o t r a s , Ia  o bıig a c ió n  d e  t o m a r  ıa s  m e d id a s  d e  s e g u r id a d
n e c e s a rıa s  p a ra  p ro te g e r  Ia  in te g rid a d  fiśic a  d e  lo s  e s tu d ia n t e s , e  im p e d ir  q u e  e sto s
a c tlie n  d e  fo r m a  im p r u d e n te E n  s q m a , p a Fa  e sta  ä lta  C o r te ,  ıa s  in stitu c io n e s  e d u c a tiv a s
r e sp o n d e n  p o r  lo s  d a ñ o s  q u e  lo s  a ıu m n o s  s e  c a u s e n  a  s í m is m o s  y  p o r  lo s  q u e  c a u s e n
a  ıo s  d e m á s (A n d ra d e
,  
2 0 12 b) A s ĺ p u e s e ı C E  d e c la ró  re s p o n s a b le  a  la  N a c ión M in iste rio
d e  FĄlıc a c ión  Naciona. c o n  b a s e  e n  e l titu lo  d e  im p u ta c ió n  d e  fa lla  e n  e ı s e r v ic io  ı  n o
ha be r  dispu e sto  Io  n e c e sa rio  p a ra  qu e  ıo 5 dire ctiv o s d o c e n te s y d o će n te s ( ) hu bie ra n  eje rcido  u n a
a  la  c a u s a ción  del a c cidĖn te  do n de  re su ıtô le sio n a dā  ıa  m ėn o ŕ
U n  c u a rto  c a sų  e s  e l d e  u n  m e n o r  m u e rtô  p o r  d isp a r o  d e  a r m a  d e  fu e g o  e n  ıa s
in s ta ıa c io n e s  d e  u n  p la n te l e d u c ā tiv o En  e ste  c a s o  s e  d e b a tió  la  r e sp o n s a b ilid a d  d e  ıo s
d e m a n d ā d o s  e n  ıa  m u e rte  d e  u n  e stu d ia n te  c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  u n  d is p a ro  h e c h o
p o r  d e s c o n o c id o s  e n  e l s a ló n  d e  c la s e s (G il
, 
2 0 12 b) E l Ju e z  d ê  p rim e r a  in s ta n c ia  n ėgó
30
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la s  p re te n sio n e s  d e  ıa  d e m a n da , e sg rim ie n d o  q u e  n o  s e  ha b ĺa  a c re d ita d o  u n a  s o lic itu d
d e  p ro te c c ió n  p re v ia  a  ıo s  h e c h o s q u e  c a u s a ro n  la  m u e rte  d e ı m e n o r A l c o n o c e r e ı
re c u rs o  d e  a p e la c ió n , e l C E c o m e n z ô p o r la  p re s e n ta c ió n  d e  ıa s c o n s id e ra c io n e s ıe g a ıe s
y ju ris p r u d e n c ia le s s o b re  e l d e b e r d e  g u a rd a  y v ig ila n c ia  p ro p io  d e  ıo s  e sta ble c im ie n to s
e d u c a tiv o s 19 E n s e g u id a , e l C E a fir m ó q u e  e n  e ste  c a s o  si s e  c o n figu ró  u ņ a  fa lla  e n  e ı
s e rv id o Y a  q u e , e ı m e n o r  d e  e d a d m u rió c u a n d o  s e  e n c o n tra ba  e n  u n  s a ló n  d e  c ıa s e s d e l
pla n te ı e d u c a tiv o  a ı c u a l in g re s a ro n  d o s encapuchado q u ie n e s , a ı a ta c a r a  ıa  p ro fe s o ra
a  c a rgo ,  d isp a ra ro n  c a u sán d o le  la  m u e rte  a ı e stu d ia n te P a ra  e l C E 
T a ja ıta  de  sęgu rida d
y c ón tró \ e n  la s in sta la cio n e s e d u c a tiv a s pe r m itió qu e  e xt ra ño s a rm a do s e n tra ra n  e  hirie ra n
m o rta lm e n te  a  u n  e stu dia n te, circu n sta n cia  qu e  p a ra  ıa  S a la  co nfig u ra  u n  in ex c u sa bıe  de scu ido
de qu ie n e s o m itie ro n  eı de be r de v igila n cia y c u ida do  de  io 5 e stu dia n tes qu e  se e n co n tra
ba n  de n tro
del Lice o  ( y  En  c o n c lu s ió n , e n  e s te  c a s o , e l C E d e c la ró pa trim o n ia l y  s o lid a ria m e n te
re sp o n s a b le s , p o r la  m u e rte  d e l e stu d ia n te , a  
la  N a ción M in is te rio  de  Edu ca ción a ı
D gpa ita m e n  to  de  A n tioqu ia  y M u n icipio  de  M edel
lin
Fin a lm e n te ,  s e  e n c u e n trä  e l c a s o  e n  e
l q u e  u n  e stu d ia n te  fa lle c ió  c u a n d o  c a yó  d e  u n
to b o gá n  u b ic a d o  e n  u n  s aıó n  
d e  c la s e s E ste  c a s o  e s  in te re s a n te  e n  ıa  m e d id a  e n  ıa
q u e  s e  a c e pta  q u e  la  fa
lla  e n  e ï s e rv id o  p u e d e  d a rs e  p o r ła  fa lta  e n  la  o bs e r v a n c ia  d e l
p rirıc ipio  d e  p re c a u c ió n  (S a n to
fim io
,  
2 0 14) El C E c o n sid e ró  q u e  e ı a c c id e n te  o c u rrió  e n
ıa s  in sta la c io n e s d e ı pla n te ı e d u c a tiv o  
d e  Io  q u e  s e  s ig u e  q u e  e l e s tu d ia n te  e s ta b a  b a jo
la  g u a rd a ,  c u id a d o  y v
igila n c ia  d e  ıo s d o c e n te s
En  e ste  c a so
, 
a ju id o  d e l a ıto  Tribu n a l,
n o  s e  a plic ó  e ï p rin ċ ipio  d e  p re c a u
c ió n  p o rq u e  lo s e le m e n to s d e  u n  gim n a s io  fu e ro n
c o lo c a d o s  e n  u n  s itio  in a d e c u a d o  (sa ló n  
d e  c la s e s) A  Io  anterio s e  s u m ó  e l h e c ho  q u ę
s o lo  d o s  p e rs o n a s e s ta
ba n  a  c a rg o  d e  rtrá s d e  tre in ta  e stu
d ia n te s P a ra  e l C E la  a c tiv id a d
d é  lo s e sta bıe c im ie n to s e d u c a tiv o s Ĝ stá g o
b e rn a d a  p o r e l p rin c ipio  d e  p re c a u c ió n ,  q u e
tie n e  c o m o  b a s e  d o s  e le m e n to s
" f> el riEs go  de  da iio  n o  pu ede  se r co n o cido  a n ticipa da m e n te
po r im po sibilida d de  co n o ce
r lo ś efe c to s de  u n a  a c tiv ida d o  situ a ción  â m edio  y ıa rgo  pla zo  ii) la
po sibiıid a d de  a n ticipa c
ñón  e s lim ita da  e  im pe rfe cta  a l e sta r bā sa da  e n  n u e stro  gra do  o  esta dio
19 U n a  v e z  m á s s e  in v o c a  Io  p re v isto  po r e
l a r tíċ u lo  2 34 7 y la s s e n te n c ia  e m itid a s po r e l C o n sejo  d e
E sta d o  e n  e r a ño  20 0 0  (e x p e d ie n te  18
627) y e n  e l a ño  2 0 0 4  (14 8 69)
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d e  co n o cim ie n tq  lo s c u a le s s o n  lim ita do s  e  im pe rfe c to s  
° (S a n to fin iio , 2 0 14) E n  e ste  o rd e n
d e  id e a s
, 
ıo s  e s ta ble c im ie n to ș  o  a u to r id a d e s p lib lic a s  d ė b e n  a d o p ta r ıa s m e d id a s
d e  s e g u r id a d  n e c e s a r ia s in c lu s o  e n  a q u e ılo s  c a s o s  e n  q
u e  n o  ò b ř a  c e r te z a  s o b re
ıo s  p e ıig ro s  o  rie sg o s  a  q u e  s e  e x p o n e n  lo s a d r
ħin is t ra d o s C o n c lu yó e l a lto  T r ib u n a l
d ê c la ra n d o  p a trim o n ia lrh e n te  re sp o n s a b le s a  la  N a c
ión M in iste riô de  Ed u ca ción  N a cio n a l
y  a ı m u n ic ip io  d e  G u a da lrıpą  a ı D epa rta m e n to  del H u ila ,  p o r  
la  m u e r te  d e ï m e n o r e n  la s
in s tāıa c io n e s  d e  la  in s titu c ió n  é d u c a tiv a  (S a n to fim io , 2 0 14 )
2 12 D e b e r  d e  c u s to dia , v igila n c ia  y g u a rd a  e n  la s  s a lid a s  q u e  c o n
d i Fe r e n te s  Fin e s  p ro g r a m e  e l pıa n te l e d u c a tiv o
C o m o  s e  h a  re ite r a d o  e n  e ste  d o c u m e n to , la  o b lig a c ió n  d e  g u a rd a  y  c u id a d o  fre n te  a
lo s  e s tu d ia n te s  s e  e x tie n d e  c u a n d o  e s to s  s e  e n c u e n t ra n  e n  a c tiv id a d e s  p ro g ra m a d a s
p o r  ıa  Ih śtitu ċ ió n  e d u c a tiv a  fu e ra  d e  s u s  in s ta ıa c io n e s d e ı p la n te l e d u c a tiv o L o s  c a s g s
c o n o c id o s  p o r  a c c id e n te s  o c u r rid o s  d u r a n t e  s a ıid a s  r e c re a tiv a s  (p a s e o s) y  d u ra n te
s a lid a s c o n  fin e s  a c a dé m ic o s s o n  n u m e ro s o s E n tre  e s to s
, 
s e  e n c u e n tra  e l d e  u n a  m e n o r
q u e  s u frió  g ra v e s  le s io n e s  a l c a e r  a  u n  a bis m o  d u ra n te  u n a  a c tiv id a d  re c re a tiv a  (D ĺa z
d e ı C ā s tillg  2 0 12 ) D e bid ó  a  Ia  c a íd a , ıa  m e n o r s u frió  ıe s io n e s  s e v e ra s  e n  s u  h u m a n id a d
E l ju e z  d ė  p rim e ra  in sta n c ia ,  Tribu n a l A dm in istr a tiv o  de  B oya cá,  ń e gó  ıa s  p re te n s io n e s d e
ıa  d e m a n d a P a r a  e ł A d q g o , ıa  c a u s a  é fic ie n te  d e l a c c id e n te  s u frid o  p o r  lä  e stu d ia n te
n o  fu e  la  fa lta  d è  ċ u id a d o  d e  la s  p lTo fe s o ra s, s in o  e l h e c h o  d e  Ia  m e n o f ; q u iė n , p o r e l
s u p u e śto  c o ĺ io c irtrie ń to  q u e  te n ía  d e l t Ġ r re n o , to m ó  u n  s e n d e ro  e q u iv o c a d o re sb a ló  y
c ayó  a  u n  a bis m o A l d e c id ir  e l re c u rs o  d e  a p e la c ió n  interpuesto e ı C E in ic ió  e x p o n ie n d o
a lg u n a s  c o n s id e rā c ió n e s  s o b r e  la  p ro te c c ió n  e s p e c ia l d e  Ia  q u e  g o z a n  lo s  n iñ o s  p o r
m a n d a to  d e  Iā  C P d ė 19 9 1 (a rtíc u lo  13 y 4 4 ), la  c o n v e n c ió n  A m e ric a n a  s o bre  D e re cho s
H u m a n o s
, 
e l Pa c to  In te rn a cio n a l de  ıo s dĖre cho s civ i
s o br e  lo s  D e re cho s d eı N iño E n  s e g u id a , s e  re ite ra n  lo s  c rite r io s  e x p u e s to s  p o r  e l C E fre n te
ā ı d e b e r  d e  p ro te c c ió n  y  e sp e c ia l c u id a d o  a  c a rg o  d e  ıa s a u to rid a d e s  e s c o la re s  y s e  c ita n
a p a r te s  lite r a le s d e  la  s e n te h c ia  p ro fe rid a  e n  2 0 0 4  (e x p e d ie n te  14 8 69)
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CiBídas a  lo s estudiantefuera del esta ble cim ien to  edu c a tiv o D e l m is m o  m o d o , cit6  a p a rte s
lite ra ıe s d e  Ia  se n te n c ıa  hito , p o r eje m plo  e ı q u e  s e  re fie re  a  
la  p o sib ilid a d d e  a n a liz a r si
la  c o n d u c ta  d e  ıa  v ic tim a  c o n trib u yó a  ıa  r e a ıiz a c ió n  d e
l d a ño , pa ra  d is m in u ir e ı v a ıo r d e
ıa  in d e m n iz a c ió n
P e se  a  q u e  e n  p rın c ipio  e ı C E p a re c e  a c tu a r e n  sin to n
ía  c o n  la  lín e a  ju risp ru d e n c ia l d e l
te m a
, 
e n  su  a n á\ls ls o m itió c o n sid e ra r q u e  n o  s e  t ra ta ba  d e  u n  a
lu m n o  d e  m e n o r e d a d
,
c o m o  ıo  p ru e b a  e ı h e c h o  d e  q y e  e sta b a  ha c ie n d o  u n a  p rác tic a  
d e  a lfa b e tiz a c ió n  y q u e
p o r e n d e , e sta b a  e n  c a p a c id a d d e  re fle x io n a r  y e n  ċ ie rto  m o d o  p re v e r e
l rie sgo  a so c ia d o
a  t o m a r  u n  a ta jo , b u s c a n d o  e l c a u d a l d e ı r ĺo  d o n d e  s e  re s b a ló y m u rió a h o g a d o
EI C E o m itió  v a ıo ra r e sta s  c irc u n s ta n c ia s  e sp e c ia le s y e n  c o n s e c u e n c ia  e n d ilgó ıa
re sp o n s a biıid a d  e x c lu siv a m e n te  a l d e m a n d a d o S e g ú n  s u  p a re c e r, la  In stitu ción  Edu ca tiv a ,
a \ o rg a n iz a r e ı p ro g ra m a  v igia  d e  ıa  s a ıu d  e n  u n a  v e re d a , d e b ió g a ra n tiz a r ıa  s e g u rid a d y
e je rc e r fu n ċ io n e s d e  v ig iıa n c ia  e n  e l e s tu d ia n ta d o E n  c o n s e c u e n ç ia , la s  d ire c tiv a s  e ra n
g a ra n te s  d e  ıa  s e g u rid a d  d e l e stu d ia n te  q u e  re a liz a b a  e l s e r v ic io  s o c ia ı a l d e s c o n o c e r
\o s  d e b e re s q u e  s u  posición ıe  im p o n ĺa , le  e ra  im p u ta bıe , a  titu lo  d e  fa lıa  d e l s e r v ic io  e l
d a ñ o  a ıe g a d o  e n  ıa  d e m a n d a
E n  e l s e g u n d o  p ro c e s o , e l C E d e bió  p ro n u n c ia rs e  so b re  ıa  m u e rte  d e  u n a  m e n o r q u e
s e  a h o gó  e n  u n a  p isc in a E n  e s te  c a so , a l ig u a ı q u e  e n  e l a n te rio r, e l C E c itó  lite ra lm e n te
e x t ra c to s  d ė la  s e n te n c ia  hito C o n c re ta m e n te  e ı a p a rta d o  e n  e l q u e  s e  a fir m a  q u e ,
a u n q ų e  ıo s c e n tro s e d u c a tiv o s m a n tie rfe n  e t d e b e r d e  s e g u rid a d  y  c u id a d o  s o b re  to d o s
lo s  a ıu m n o s e s c la ro  q u e  e n tre  m á s a v a n z a d ä Se a  la  e d a d  d e  lo s  m is m o s
, 
m a yo r  libe rta d
d e  d e c isió n  d e b e rá c o n c e d é rs eıe s  y, p o r Io  ta n to , e l d e b e r d e  v ig ila n c ia  s e  m a n te n d rá
p a r a  a d v e r tirıe s d e l p e ıig ro ,  p ro h ib irle s  è ı ejercicio d e  a c tiv id a d e s  q u e  p u e d a n
re p re s e n ta rıe s  rie sg o s  y  ro d e a rlo s  d e  to d a s ıa s  m e d id a s  d e  s e g u rid a d  a c o n s e ja ble s A l
e n tra r a  re s o ıv e r e l C E  h a c e  u n  a n álisis s o b re  ıa s circunstancias e s p e c ia le s  d e l c a s o , c o m o
p o r  e je m p lo  Ia  e d a d  d e  la  m e n o r A si p e s e  a q u e  ıa  e d a d  d e  la  e st u d ia n te  o s c ila b a  e n tre
ıo s 14 y 15 a ñ 9  e l C E c o n sid e ró q u e  a p e n a s h a bia  s u p e ra d o  s u  n iñ e z y q u e  p o r Io  ta n to ,
n o  le s  e r a  e x igib le  u n  g ra d o  m áx im o  d e  p r e v is ib ilid a d O m itid
, 
a d e m á s
, 
e l C E v a lo r a r
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e ı h e c h o  q u e  e ı d o c e n te  a  c a rgo  in d ic ó  q u e  q u ie n e s n o  s u pie ra n  n a d a r ([a m e n o r q u e
p e re c i (i) p e rm a n e c ie ra n  e n  la s p a rte s m e n o s p ro fu n d a s d e  la  piscin a
E n  c o n se c u e n c ia
, 
e l C E e x c lu yó c u a lq u ie r tipo  d e  p a rtic lpa cıó n  d e  [a  v ic tim a  y a flrm 6
q u e  e l d a ño  s e  p ro d u jo  c o m o  cQ n se c u e n c ia  d e  la s fa lla s e n  la  p re sta c ĺó n  de l s e rv icio
E s ta s  fa lla s  ċ o ń sistie ro n  e n  n o  ha b e r a d o pta d o  la s m e d id a s d e  se g u rid a d n e c e s a ria s
p a ra  p r o te g e r  Ia  v id a  e  in te g rid a d  físic a  d e  fo s  m e n o re s e n  la  a c tĺv ld a d  e s c o la r
p ro g ra m a d a  p o r e l p ro fe s o r d e  e d u c a c ió n  fisic a  (C o rre a
, 
20 11) C o n c re ta m e n te , e n  e t
c a s o  e n  c u e stió n
, s e  p la n e ó  u n a  c la se  d e  n a ta c ió n  e n  u n  sitio  n o  se g u ro , sln  la  p re s e n c ĺa
d e  a lg u ie n  q u e  p u d ie ra  b rin d a r  p rim e ro s a u x ilig s y  sin  la  id o n e id a d d e  q u ie n  d lrlgló la
p r ác tic a E n  c o n c lu sió n , e n  e ste  c a so  la  in stitu c ió n  e d u c a tiv a  e ra  ga ra n te  d e  la  se g u rid ad
d e  lo ś e stu d ia n te s  y  o b ró  d e sc o n o c ie n d o  lo s d e b e re s q u e  e s a  p o sic ió n  le  lm p o n la
(C o r re a
, 
2 0 11)
2 2 E x im e n te s  d e  r e s p o n s a b ilid a d
L a  o blig a c ió n  d ė c u id a d o  d e  [o s d o c e n te s fre n te  a  s u s e stu d ia n te s o rigin a  re sp o n sa b ilid a d
d e  lo 5  c e rltro s  e d u c a tiv o s  y d e  lo s  m ism o s d o c e n te s p g r c u a lq u ie r d a ño  qg e  lo s a lu m n o s
c a u se n  o  s u fra n S in  e m b a r8 o ,  e s p o s ible  e x o n e ra rse  d e  re sp o n s a bilid ad  d e m o stra n d o  q u e
s e  a c tu ó  c g n  a bs o lu ta  d ilig e n c ia  o  q u e  e l he c h o  s ė p ro d u jo  p o r fu e rz a  m a yo f c a so  fo rtu ito
o  c u lp a  e x c lu siv a  d e  la  v ia im a
2 D  E ri c ie rto s çą so ș, e l C E h a  a n a liz a d o  s i la  c o n d u c ta  d e  to s
e s tu d ia n te s c o n trib u yó e fe c tiv a m e n te  a  la  re a liz a c ió n  d e l d a ño , pa ra  e fe c to s d e  d is m in u ir
e l v a lo r d e  la  in d e m n iz a c ió n A  c o n tin u a c ió n , s e  a n a liz a n  a lg u n o s p ro c e s o s e n  lo s q u e  1
S e e x im e  de  respo n sa bilida d a l e n te  de m a n dado , p o r c w ılquŁiera  de  lo s m o tiv o s ya  e xpulesto s ; y 2 Se
co n side ra qu e  la fa l[a  e n  el se rv icio  co existe  co n  la  cuıpa  de la  v ictim a , Io  cu a l repe rcu te  e n  el v a lo r de
la  in de m n iz ū ción
2 0  Es ta  e x o n e ra c iá n  d e  re spo n sa bilid a d h a  s ĺdo  p re v ista  e n  e l ïn c ĺso  flńa l d e l a rtıcu lo  2 347 del C ddıgo
C ivi Q u e  e s ta b le c e  q u e  la  re sp o n sa bilid a
d c e sa , s l c o n  ]a  a u to rida d y e l c u ida d o  qg e  su  re sp e c n ya
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2 2 1 C a s o s  e n  lo s  q u e  s e  e x im e  d e  re s p o n s a bilid a d a l d e m a n da d o
E n  a lg u n o s  p ro c e so s e l C E ha  c o n sid e ra d o  q u e  e ı d a ñ o  n o  p u e d e  s e r im p u ta ble  a  la
e n tid a d d e m a o d a d a
, y a  q u e  fu e  la  v ic tim a  q u ie n  s e  e x p u s o  im p r u
d e n te m e n te  a ı rie sgo
E s ta  fu e  la  s itu a c ió n  d e  u n a  e stu d ia n te  q u e  fu e  a tro p e ıla d a  p o r u n  a u to m ó v il e n  u n a
s a lid a  p ro g ra m a d a  p o r u n  c e n tro  e d u c a tiv o E n  e ste  c a s o  e l C E t u v o  e n  c u e n ta  q u e
Ia  e stu d ia n te  e ra  m a yo r d e  e d a d a ı m o m e n to  d e l a c c id e n te , Io  q u e  Ie  p e r m itirla  a u to
d e te r m in a rs e  y c o n tro la r s u  c o m p o rta m ie n to Fre n te  a ı pa rtic u ıa fı e ı C E e n  s u  fa ılo
a fir m ó  q u e  e l d e b e r d e  v ig ila n c ia  e s  m ayo r fre n te  a  a ıu m n o s  m e n o re s  o  c o n  ıim ita c ió n
fis ic a s o  ps ic o lóg ic a s, y m o d e ra d o  re sp e c to  d e  a lu m n o s  m ayo re s d e  e d a d L o  a n te rio r
s ig n ific a  q u e  a u n q u e  lo s  c e n tro s  e d u c a tiv o s m a n tie n e n  e l d e b e r d e  s e g u rid a d  y  c u id a d o
s o b re  to d o s  lo s  e stu d ia n te s
, 
e n tre  m ás a v a n z a d a  s e a  s u  e d a d
, 
m a yo r lib e rta d d e  d e c isió n
d e b e rá c o n c e d é rs e ıe s E n  consecuencia " eı deber de vıgila n cia  s e  m a n te n drä p a r a  a d v ertirle s
d eı peligro ,  pro hibirıe s e l eje rcicio  de  a c tiv ida de s qu e  pu eda n  re pre se n ta rle s rie sgo s y ro de a rlo s de
to da s la s m e dida s de  segu rida d a co n seja ble s 
° (G ó m e z
, 
2 0 0 4 )
D e l m is m o  m o d o  e l C E c o n s id e ró  q u e  a u n q u e  lo s p ro fe s o re s  q u e  a c o m p a ñ a b a n  a  lo s
e s tu d ia n te s n o  a c tu a ro n  c o n  la  p ru d e n c ia  d e bid a , p o rq u e  p o r e je m p lo , n o  e st a c io n a ro n
e l b u s e n  u n  lu ga r  e n  e l q u e  lo s e stu d ia n te s n o  tu v ie ra n  q u e  a tra v e s a r u n a  v ía  e n  la  q lie
lo s v e h ic u lo s t ra n sita n  a  a ıta  v e lo c id a d
, 
lo s  d o c e n te s  tu v ie ro n  e ı c u id a d o  d e  p re g u n ta r a
lo s  a lu m n o s q u ie n e s  d e s e a b a n  ba ja r d e l b u s y  a d e m ás lo s a c o m p a ñ a ro n  a  c r u z a r la  v ía E s
p re c is a m e n te  e sta  ú ltim a  c o n d u c ta
, 
la  q u e  re s a lta  y  e n  u ltim a s  p riv iıe g ia  s u  d e c is ió n
e \ C E " el re s u lta do  n o  p u ede  se r im pu ta ble  a  la  e n tida d de m a n da da
, ya  q u e  fu e la  v ictim a  qu ie n
se  e x pu so  im pru de n te m e n te  a l rie sgo , eł qu e  eı do ce n te  tra tó de  e v óta r a l a c o m pa ña r a to s a lu m n o s
a  c ru z a r ıa  v ia
, 
c o m pa ñía  qu e  ła  v ic tim a  de sa pro ve chó y qu e  ıu ego  s o rp re n dió a l ba ja rse  deı bu s
soıa
, 
c u a n do  su s co m pa ñe ro sya  Io  ha bĺa n  he cho  a te n die n do  el ıla m a do y ıa  co m pa ñía  deı profe so r
"
Ľ n  o tro s  c a s o s
, 
s e  h a  e x o n e ra d o  d e  re s p o n s a bilid a d  a  la  N a c ió n  c u a n d o  lo s h e c h o s s o n
im p re v is ibıe s, ir re s istible s, c a u s a d o s  p o r te rc e ro s  a je n o s a  la  a c tiv id a d  y  lo s a g e n te s
e d u c a tiv o s ha n  a c tu a d o  c o n  la  d ilig e n c ia  d e bid a S o n  v a rio s ıo s  p ro n u n c ia m ie n to s  d e l
C E s o b re  e l p a r tic u ıa r El p rim e r c a s o  e s e l d e  u n  p a se o  ė n  ėl q u e  u n  m e n o r p e rd ió  la  v id a ,
區
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p o r  ıa  in c u rs ió n  s o rp re s iv a  d e  u n  te rc e ro  q u e  d is p a ró  e n  la  c a b a ñ a  e n  la  q u e  e s ta b a n
a lg u n o s  e s tu d ia n te s E l C E c o n s id e ró  q u e  n o  s e  p ro bó  q u e  e l C o ıe g io  h u bie ra  fa lta d o  a
s u  d e b e r  d e  v ig iıa n c ia P o r  e l c o n tr a rio
, e n  e s te  p ro c e s o  s e  c o n fig u ra ro n  lo s  e le m e n to s
d e l h e c h o  d e  te rc e ro  q u e  s e  c o n s titu ye  e n  e x im e n te  d e  r e sp o n s a b iıid a d c u a n d o  re v iste
ıa s c a ra c te ris tic a s  d e  ıa  fu e r z a  m a y o c e s  d e c ir  c u a n d o  s  ir re s is tible  e  im p re v is ibıe
(C o r re a
,  
2 0 0 5)
Eı s e g u n d o  c a s o ,  e s  e l d e  u n  e s tu d ia n te  d e  la jo r n a d a  n o c t u r n a , q u e  fu e  a s e s in a d o
e n  in s ta la c io n e s  d e  u n  c o le g io  c u a n d o  s e  r e a ıiz a b a  u n a  fie s t a  o rg a n iz a d a  p o r  u n a
irïstitu c ió n  e d u c a tiv a  (Fa ja rd o , 2 0 10 ) E n  e s te  c a s o  e l C E ra tific ó  Io  e s ta bıe c id o  s o b re  la
re s p o n s a b ilid a d  d e  ıa s  in s titu c io n e s  e d u c a tiv a s  e n  ıa  s e n te n c ia  d e ı 7  d e  S e ptie m b re  d e
2 0 0 4 y  re s a ltó  q u e  lo s  a n ális is  d e  r e s p o n s a b ilid a d d e b e n  h a c e rs e  te n ie n d o  e n  c u e n ta  Ia
c a lid a d  d e  lo s  e d u c a n d o s  (G ó m e z
,  
2 0 0 4 ) E s to  s ig n ific a  q u e  ıa  re ıa c ió n  d e  s u b o rd in a c ió n
y  d e p e n d e n c ia  v a ría  s e g ú n  la  e d a d d e  ıo s  e s t u d ia n te s E n  e ste  o rd e n  d e  id e a s  a  lo s
e s t u d ia n t e s  m a y o re s  d e  e d a d p u e d e  e x ig írs e le s  u n  c o m p o r ta m ie n to  d e te r m in a d o
y  re s p o n s a b iıid a d  p o r  s u s  p ro p io s  a c to s D e ı m is m o  mo do e s  m try d ife re n te  q u e  s e
t ra te  d e  u n  c o le g io  d iu r n o  a l q u e  s u e le n  a s istir  e n  s u  m a yo rin m e n o re s  d e  e d a d  y  u n
c o le g io  nocturno a l q u e  a s is te n te  e stu d ia n te s  m a yo re s  d e  e d a d A s i, e n  e ı c a s o  e n
c u e s tió n  s e  t ra ta b a  d e  u n  e s tu d ia n te  m a y o r  d e  e d a d  q u e  a s istió  a  u n a  fie s ta  e n  Ia  q u e
s e  e n c o n t ra b a n  d o c e n t e s  q u e , s e gú n  lo s te stim o n io s a ıle g a d o s, e s ta b a n  p re s e n te s  e n
ïa  fie s ta  y  e je rc ie ro n  d ife r e n t e s  ro le s e n  ıa  m is m a N o  s e  p r o bó  e n  e l c a s o  Ia  fa ıla  d e ı
s e r v ic io  y  p o r  e l c o n tra rio  fu e  e v id e n te  ıa  in te r v e n c ió n  d e ı h e c h o  d e  u n  te rc e ro  c o m o
c a u s a ı e x im e n te  d e  re sp o n s a b ilid a d
Fin a lm e n te
, 
ta m b ié n  s e  h a  e x o n e ra d o  d e  r e sp o n s a biıid a d  a  ıa s in s titu c io n e s  e d u c a tiv a s
c u a n d o  a p a re c e  p ro b a d o  q u e  e ı h e c h o  o b e d e c ió  a l c a s o  fo rtu ito E sta  fu e  la  s itu a c ió n  d e
u n  e s t u d ia n te  q u e  fu e  ıe s io n a d o  c o n  u n  ıáp iz ,  c u a n d o  ș e  e n c o n tra b a  e n  ıa s  in s ta la c io n e s
d e l c o le g io  p o r u n  c o m p a ñ e ro  d e  c la s e s (D ĺa z  d e l C a stillo ,  2 0 13) A ju ic io  d e l C E e n
e ste  c a s o  n o  s e  o b s e r v ó u n a  fa lta  a  lo s  d e b e re s  d e  v ig ila n c ia  y  c u id a d o  a  c a rg o  d e  lo s
d o c e n te s E n  e s te  p r o c e s o  s e  p ro b ó  q u e  lo s h e c h o s  o c u r rie ro n  e n  e l s a ló n  d e  c la s e s  y
c o n  la  p re s e n c ia  d e  u n a  d o c e n te S in  e m b a rg o ı la  p ro fe s e ra  n o  
h a b ría  p o d id o  e v ita r  e ı
37
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d año  p u e s eı m ism o  se  d e riv ó d e  u n  a c to  re flejo  d e  u n  e stu dia n te  q u ie n  te n ía  e n  su
m a n o  e ì ıápız  c o n  e l q u e  fu e  h e rido  e l d e m a n da n te T a m
bién  s e  p ro bó,  q u e  la  a c c ió n
d e sp lega d a  p o r ıa  in s titu c ió n  e d u c a tiv a  fu e  d ilige n te , p o rq u e  u n a  
v e z  o c u rrie ro n  to s
h e c h o s  e ï e s tu dia n te  re cibió ıo s  p rim e ro s a u x ilio s y fu e  tra sla d a d o  a  u n  
h o sp ita l c e rc a n o
y  ło s  c o s to s d e l tra ta m ie n to  fu e ro n  a su m id o s p o r Ia  d e m a n d a d a La  c a u s a  e
fic ie n te  d e l
d a ño  Tu e  u n a  c a u sa  e x tra ña  a  la  a d m in istra c ió n , c o n siste n te  e n  u n  c a s o  
fo r tu ito
ı e sto  e
u n  h e c h o  im p re d e c ibıe  e  ir re s istible
2 2 2 C o n c u r re n c ia  de  ıa  c u lp a  d e  la  v íc tim a  re d u c c ió n  d e ï
q u a n tu m  in d e m n iz a to rio
C o m o  s e  a n o tó  a n te rio r m e n te
, 
e ı C E h a  c o n sid e ra d o  q u e  la  p a rtic ip a c ió n  d e  Ia  v ic tim a
p u e d e  d a r ıu g a r a  la  d is m in u c ió n  d e  ïa  in d e m n iz a c ió n E sta  fu e  s u  d e c isió n  e n  e l c a so  d e
u n  e stu d ia n te  q u e  re s u ltó  c o n  q u e m a d u ra s  c o n s id e ra ble s  c u a n d o  m a n ip u ló m a te ria ı
e x plo s iv o  e n  ıa s  in sta ıa c io n e s  d e ı c o le g io  (S a n to fim io , 2 0 1 E s  im p o r ta n te  a c la ra r
q lie  e l T rib u n a ı d e  p rim e ra  in s ta n c iä  e x o n e rô d e  re sp o n s a bilid a d a  ıo s  d e m a n d a d o s,
p o rq u e  a  s u ju id o  e l d a ñ o  s e  p ro d u jo  p o r c u lp a  e x cıu s iv a  d e  la  v ic tim a P a ra  e l A d q u o ,
e ı e s tu d ia n te  a c tu ó  c o n  im p r u d e n c ia  a l m a n e ja r la  pó lv o ra , y a  q u e  n o  s a bia  c ö m o  d e bia
m a n eja rıa , p u e s n u n c a  re c ibió u n a  o rie n ta c ió n , y a  q u e  n o  p e rte n e c ia  a l g ru p o  d e  tra ba jo
o rg a n iz a d o  p a ra  Ia  re a ıiz a c ió n  d e  lo sju e g o s  p iro téc n ic o s y s in  a u to riz a c ió n  p a ra  tra b aja r
e n  d ic h o  p ro c e s o
A l p ro n u n c ia rs e  fre n te  a ı re c u rs o  d e  a p e la c ió n  in te r p u e s to  c o n tra  e s te  fallo e l C E
d e c id ió  re v o c a r ıa  s e n te n c ia  d e  p rim e ra  in s ta n c ia A  s u  ju ic io , e x is tió  u n a  fa lla  e n  e l
s e r v \c \o q u e  c o n s\n tiô  e n  气 ) pe rm itir la  m a n ipu ila ción  de  su s ta n cia s y co rn po m e n te s expıo siv o s
o  piro téc n ic o s e n  eı ıa bo ra to rio  de lisic a  del C o legiq  sin  la  debida  su pe rv isiõn , y sin  a u to riza c ión
a lgu n a  p a ra  e m plea r e ste  tipo  de  su sta n cia s, Io  qu e  n o lu e  o bje to  de  c o n tro ly v igila n cia  a de cu a da
po r la s a u to rida des de ï ce n tro  edu ca tiv o
, 
n i de lo ś e n te s de  co n tŕo ı lo ca l
, y qg e  n o  s e  e xp re só e n  ıa
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A ho ra  bie n , e n  Io  q u e  s e  re fie re  áı d e l 
d e b e r  d e  s e gu rid a d d e  la s  in stitu c io n e s e d u c a tiv a s,
ıo s  pıa n ţ e ıe s e d u c a tiv o s  d e b e n  a d o pta r 
la s  m e d id a s  d e  s e g u rid a d n e c e s a ria s pa ra
ga ra n tiz a r  la  in te g rid a d fis ic a  d e  lo s a lu m n o s
En  e sto s  e v e n to s , e s d e  s u m a  im p o rta n c ia
Ia  p re c a u c ió n , la  p re v e n c ió n  y la  c o r re c c
ió n  d e l d a ño ,  a  t ra v é s  d e  ıa  c o n s titu c ió n
d e  m e d id a s  t ra n s ito ria sj c o m g  p o r  e je m plo , la  im p
ıe m e n ta c ió n  d e  d isp o s itiv o s d e
s eg u rid a d
21
En  c o n c u s ió n
,  
e l d e m a n d a d o  n o  a d o ptó  ıa ś rń e d id a s  d e  s e g u rid a d, v igila n c ia y  c o rre c c ió n
n e c e sa ria s  p a ra  g a ra n tiz a r e l d e s ā r rò ıo  n o r m ā l d e l p ro c e s o  e d u c a tiv o  y  la  in te g rid a d d e
lo s  e s tu d ia n te s  e n  e ı p la n te ıP o r e l c o n tra rio ,  o ıv id ó  q u e  d e b ia  g a ra n tiz a r  la  s e g u rid a d
d e  ıo s  e s tu d ia n te s  y  v u ln é ró  e ı d e b e r  d ê  v igila n c ia  q u e  té n in s o b re  lo s  a lu m n o s  d e n tro
d e  s u s  in sta ıa c io n e s
U n a  d e c ıa r a c ió n  re s a lta b le  e n  e s te  ponunciamiento e s  q u e , s e g rin  e ı C E , e n  ıa
p ro d u c ċ ió n  d è i d a ñ o  a n tiju rídic o  ta m b ié n  c o n trib u ye r o n  ıo s  e s tu d ia n te s  im plic a d o s e n
e l c ā s o E n  e fe c to
,  
s e  p ro bó  q u e  ıò ś e s tu d ia n te s  s e  a g re d ĺa n  fis ic a  y  v e rb a ım e n te  d e sd e
tie m p o  a t rás , s ie n d o  e s te  h e c h o  c o n o c id o  p o r  s u s  c o m p a ñ e ro s  d e  e s tu d io , q u ie n e s
o m itie ro n  e ï d e b e r  d e  in fo r m a r  e stó s  h e c h o s P ā rá  e l A ıto  T r ib u n a l : esulta in du da ble
qu e la  o b
lo s pla n tele s  ēducativo sin o qu e ju ega  p a pel trä sc e n de n ta lla lu n ción  de ıo s pa dres y de  la fa m ilia
e n  ge n e ra l,  qu ie n e s pu ed e n  a dvėrtir c a m bio s e n  eı co m po rta m ie n to  de  sa s hijo s y ıa  te n de n cia  de
COnductasdrentes a  la s o m u n g s fre  te  a  ıo  c u a ı de b n  bu sc a r  a  to dä  c o sta  in daga r a ce rc a
2 1 E n  c u a lq u ie r  c a s o , ıa s  m e d id á s  p re v e n tiv a s  d e b e n  s e r  tnsitoŕ ias
,  p u e s  d e  o tra  fo r m a  p u e d e n
v u lh e ra r éı d e re c h o  a  la  dig n id a d  hu m a ñ a C o r te  C o n stitu c io n a l S e n te n c ia  T 2 2 0  d ė 2 0 0 4 M p
Ed u a rd o  M o n te a ıeg re  Ly n e H  L a s  co n du cta s  c o n  u n a  po tei?iia lida d re la tiv a  de  in ciden cia  e n  el tim bito
de  prg te cción  del de re c ho  e stán  e x cıu ida s del a m pq ro  c o n stitu ciū n a l Eıi e sta  m edid a
, fo r m a s a l pa re ce rin o ce nte s dė in tró m isión  e n  la s eras priv a da s so n ,  tr ¢in do se  de  m e n o re s
,  
d u rd m en te  c e n su ra da s!°r e ï
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de lo qu e  o c u rre a  tra vés de l diólIo go co n  eılin  de pre ve n ir p o sible s co n du cta s a gre siv cls e in clu so
ev e n tu a le s da iio s E stán  igu a lm e n te  e n  la  o bliga ción  de  pre vén ir eı a ce rc a m ié n to  a  la s a r m a  y
m u cho  m ás s u  p o rte  
° (S a n to fim io
, 
2 0 11)
L u e g o  d e  e s ta s c o n s id e r a c io n e s , e ı C E d e c la ró p r o b a d a  ıa  re s p o n s a b iıid a d  d e l
d e m a n d a d o  a  tftu lo  d e  fa lla  e n  e ı s e l vido p e ro  re d u jo  s u  p o rc e n ta je  d e  participación e n
e l d a ñ o  a  u n  4 0 %  p a r a  e fe c to s d e  la  in d e m n iz a c ió n P a ra  e l A lto  Tribu n a ı e n  la  p ro d u c c ió n
d e l d a ñ o  ta m bié n  c o n c u r r ie ro n  la s  a c c io n e s  y  o m is io n e s d e  la  c o m u n id a d  e d u c a tiv a ,
e stu d ia n te s y  p a d r e s  d e  fa m ilia
EI a ñ o  s ig u ie n te , 2 0 12 ,  la  M á x im a  a u to rid a d  d e b ió  p ro n u n c ia rs e  s o b re  h e c h o s  sim ila re s
e n  ıo ś q u e  u n  m e n o r p e rd ió  la  v id a  c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  im  d is pa r o  h e c h o  p o r  o t ro
e stu d ia n te  d e n tr o  d e  ıa s in s ta ıa c io n e s  d e l p la n tė l e d u c a tiv o (D ia z  d e l C a s tillo ,  2 0 1
El Tribu n âı A dm in istra tiv o  d e  ßo liv a c e n  s u  fa llo  d e  p rim e ra  in sta n c ia , e n c o n t rô q u e  e n
Ĝ śte  c a s o  s e  c o n s titu yó  u n a  fa ıla  e n  e ı s e r v ic io  p o rq u e  e n  ë l p la n te ı e d Liċ a tiv o  e x istía n
a n te c e d e n te s s o b r e  p o rte  d e  a r m a s P e s e  a  e ste  h e c h o , é l p la n te ı e d u c a tiv o  o m itió
t o m a r m e d id a s  d e  s e g u rid a d  ó ptim a s , c o m o  s e ria , e n  e s te  c a s o ı ıa  re a ıiz a c ió iï d e  u n a
s im pıe  r e q u is a
A ı d e c id ir  e l re c u rs o  d e  a p e ıa c ió n  in te rp u e sto ,  e l C E a lu d ió  a  la s  n o r m a s  c o n stitu c io n a le s
y  ıe g a ıe s q u e  p re v é n  e l d e b e r d e  lo s  pıa n te le s  e d u c a tiv o s  d e  a s e g u ra r  la  v ig ila n c ia
c u id a d ò  y g u a rd a  d e  s u s  e stu d ia n te s D e l m is m o  m o d o ı re ite ró  q u e  ıo s  pla n te le s  d e b e n
re sp o n d e r p o r lo s h e c h o ś d é  lo s  n e n o r e s  s o m e t
id o s a  s u  a u to rid a d
A p a r tán d o s e  d e l p r e c e d e n t e  e x p u e s to  c o n  a n te r
io rid a d
, 
e l A lto  Tribu n a l n e gó q u e
s e  p u e d a  c o n s id e r a r  e n  e s té  p r o c e s o  e
l h e c h o  d e  u n  te rc e ro ,  p o rq u e  e l in c u lp a d o  e s
u n  e stu d iā n te  y  la  lla m a d a  a  re s p o n d e r  e s  
ıa  in s titu c ió n  e d u c a tiv a  o m o  qu ie ra  qu e  Io s
ed u c a n do s n o  s o n  e x tra ñ s a la e  c u ela  sin o  a ra zón y c a u sa de ıa m ism a , a l pu n to qu e la  o bliga ción
de  re spo n de r s e  rige  po r ıa  pre s u n ción  de  c uıpa  
in  vigiıa n do , e sto  e sr la  re spo n sa bilida d deı ce n tro
edu c a tiv o  sa lv o  qu e  s e  de m u e st re  la  a c t
iv ida d de  la  in stitu c ión , ele c tiv a iħe n te  dirigida  a  ıa
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vigila n cia  de  su s e stu dia n te s , ha sta  ha ce r im pre v isible  e  irre s
istible  la  c a u sa ción  dēi da ño  c a u sa do
p o r es to s (D ia z  d e l C a s tilıo , 2 0 12 )
A h o r a  b ie n
, 
tr a tán d o s e  d e  ıa  p o s ic ió n  d e  g a ra n te  d e  
ıa s  in stit u c io n e s  e d u c a tiv a s
re sp e c to  d e  la  s e g u rid a d y  d e re c h o s d e  s u s a lu m n o s , e l C E a
fir m ó  q u e  q u ie n  a s u m e  ıa
formación ga ra n tiz a  la  v ig e n c ia  y e l re sp e to  d e  lo s  d e re c ho s  d e  lo s  e d u c a n d o s A u n q u e
s e  p r e c isó  q u e  lo s p a d re s  d e be n  te n e r la  c o n fia n z a  q u e  la s in s titu c io n e s  e d u c a tiv a s
g a ra n tiz a n  la  in stru c c ió n  d e  s u s  h ijo s  e n  u n  a m bie n te  d e  re s p e to ,  to ıe r a n c ia y  śe g u rid a d
n a d a  s e  d ijo  s o b re  lo s  d e b e re s  d e  lo s  p a d re s  d e  in fo r m a c fo r m a r  y  c o la b o ra r  p a ra  q u e
e s ta s  condiciones d e  s e g u rid a d  s e a n  u n a  re a ıid a d E s  d e c ifı e n  e ste  c a s o  s e  ig n o r a ro n
p o r  c o m pıe to  la s  c o n s id e r a c io n e s  d e l C E e n  s u  fa llo  d e  2 0 11,  e n  e l q u e  e n fa tiz ó  ıa
re s p o n s a bilid a d d e  ıo s p a d ręs, la  fa m ilia  y  ıa  c o m u n id a d  d e  v e la r  p o r  e ı c u id a d o  y
p ro te c c ió n  d e  ıo s  e stu d ia n te s
E n  d e fin itiv a
, p a ra  e ı A lto  Tribu n a ı la  re sp o n s a b ilid a d  s o bre  lo s  h e c h o s  r e p o s a  s o b re  e l
pla n te l e d u c a tiv o ,  p o rq u e  c o n  u n a  re q u is a  e n  la  e n tr a d a  h u b ie ra  e v ita d o  lo s  h e c h o s
A s im is m g  fa lló  e n  s u  d e b e r  d e  in fu n dir  e n  ıo s  e stu d ia n te s  e ! re s p e to  p o r  la  v id a  y  ıa
in te g rid a d  d e ı o trq  y  d e  p ro m o v e r  v ir tu d e s  c iv ic a s , c o m o  la  p r u d e n c ia  y ıö ś p e ıig ro s
a s o c ia d o s  a l m a n e jo  y  u s o  d e  la s  a r m a s P a r a  conclui Ia  r e s p o n s a b ilid a d  p o r  la  m u e r te
d e l m e n o f b a jo  e ı títu ıo  d e  im p u ta c ió n  d e  fa lıa , e s a trib u ibıe  a  la  d e m a n d a n te
,  
s in  q u e
e x ista  e x im e n te  d e  re sp o n s a bilid a d  a lg u n a
2 3 T ıtu lo  d e  im p u ta c ió n  d e  o bje tiv a  p o r  r ie s g o  e x c e p c io n a ı
L a  c o n d u c c ió n  d e  v e híc u ıo s  ha  s id o  c o n sid e rád a  p o r  la  d o c trin a  y  ıa  Ju ris p r u d e n c ia  c o m o
u n a  a c tiv id a d  p e lig ro s a Eı C o n sejo  de  E s ta do  h a  d e bid o  p r o n u n c ia rs e  e n  v a r ia s  o c a sio n e s
s o b re  la  s u p u e s ta  fa ıla  d e l s e r v id o  e n  a c c id e n te s d e  v e híc u ıo s
, q u e  o c a s io n a n  h e rid a s  o
in c lu s o  ıa  m u e rte  a  e s tu d ia n te s  in m e rs o s  e n  a c tiv id a d e ś o rga n iz a d a s p o r  la s  in stiiu c io n e s
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3
.  
P r e c is io n e s  s o b r e  e l
o rig e n  y la s  c o n s e c u e n c ia s
d e  la s  d ific u lta d e s  e n  la
c o n c e p tu a ıiz a c ió n  d e  lo s  titu lo s
d e  im p u ta c ió n
D e  Io  h a sta  a q u í e x p u e sto  p u e d e  a fir m a rs e  q u e ,  a u n q u e  s e  id e n tific a n  p a rám e tro s  le g a le s
y ju risp r u d e n c ia le s e n  e ı te m a  d e  lo s  tittuo s d e  im p u ta c ió n  d e  re sp o n s a bilid a d e n  e ı s e rv ic io
e d u c a tiv o  e n  C o lo m bia
,  
Ia  c o n stmn c c ió n  te ó ric a  s o b re  la  q u e  s e  a p o ya  e l te m a  a lin  re q u ie re
ejo ra rse L a s d ific u ıta d e s  c o n c e ptu a le s  q u e  p u e d e n  te n e r  s its  ra íc e s, e n tre  o tro s, e n  la
m po r ta c ió n  s ele ctiva
'
y W ccio n a da
' d e  id e a s  p ro p ia s  d e l sis te m a  fra n cés, s e  ha c e n  e v id e n te s
n  la  ıín e a ju risp r u d e n c ia l q u e  fre n te  a ı te m a  h a  e rigid o  e l C E A  c o n tin u a c ió n ,  s e  e x plic a  e n
e ta lıe  e s ta  a f ir m a c ió n
3 1 La  im p o rta c ió n  s e le c tiv a  y  Fra c c io n a d a  c o m o  u n a  c a u s a
im p o r ta n te  d e  lo s  p r o bıe m a s  e n  la  c o n c e p tu a liz a c ió n
ra tá n d o s e  d e  ıa  fa lıa  e n  e l s e r v id o  p riblic o  d e  la  e d u c a c ió n  e s  e v id e n te  q u e  e sta  fig u ra  ha
sid o
, 
a  g r a n d e s r a s g o  im p o r ta d a  d e  Fra n c ia E n  e ste  siste m a , e x iste  u n  régim e n  e sp e c ia l
c o m p u e s to  p o r  lin  c o n ju n to  d e  n o r m a s ıegaıe d ire c tric e s a d m in istra tiv a s  y  c irc u la r e s
q u e  d a n  c o h e re n c ia  y  s e n tid o  a l ıla m a d o  d e
b e r d e  vigilancia y a  la  o bliga c ió ri d e  g a ra n tiz a r
se g u rıd a d   lo s  e s tu d ia n te s
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3 2 ın c o n s is te n c ia s  e n  la  ıin e a  ju r is p r u
d e n c ia l c o n s e c u e n c ia  d e  ıo s
p r o b le m a s  d e  c o n c e p tu a
ıiz a c ió n
E s  in n e g a bıe  q u e  e x iste  la  v o
lu n ta d  p o r  c o n str u
ir u n a  ıín e a  ju ris p r u d e n c ia l s o b re  ıa
re sp o n s a bilid a d  c iv il e x tra c o n tr a c
tu a l e n  e ı s e rv ic io  p ū bıic o  e
d u c a tiv o ,  y  m ás  c o n c re ta m e n te
s o b re  la  fa lla  e n  e l s e r v id o  c o m o  titu ıo  d e  im p u ta
c ió n
u n  v ista z o  rápid o ,  a  ıa s  sentencias q u e  c o
n stitu ye n  la  lin e a ju risp ru
d e n c ia ı c o n str u id a  fre n te
a l te m a
,  p e r m ite  a fir m a r  q u e  lo s a
ıto s ju e c e s s e  o rie n ta n  a  s e g u
ir  e ı p re c e d e n te  y fa ıla r
e n  c o n s e c u e n c ia E n  s u  g ra n  m ayo ría  ıo s  
fa ılo s a lu d e n  lite ra lm e n te  a  
lo s  p rin c ip io s  a r riba
e x p u e sto s  a trla n  e n  s u s consideraciones
N o  o bsta n te ,  c u a n d o  s e  
le e  y  a n a ıiz a  la  le tra
m e n u d a  d e  la s  s e n te n c ia s s o bre  e l te m a  s e  a d v ie rte  q u e ,  a u
n q u e  se  citan a p a r
ta d o s ıíte ra le s
d e l fa llo  d e  2 0 0 4 ,  ıa s  s u b re gla s  m a n ifie s ta s  e n  
d ic h a  sentencia n o  sie m p re  so n  se gu id a s  p o r
lo s ju e c e s a l d e c id ir E n  c o n s e c u e n c ia , e n  c a s o s c o n  s im
ilitu d fác tic a  s e  d ta  la  sentencia hito ,
p e ro  ıa  d e c isió n  e s  m a n ifie s ta m e n te  c o n tra r
ia  a  la  m is m a
E sta s  in co n g ru e n c ia s  e n  Ia  lin e a ju ri \  d e n c ia l,  d e m u e s m m  q
u e  e J¢ie m  p ro błe m a s  c o n  lo s
c o n c e p o s q u e  e n m a rc a n y d a n  e  tid o  a la ra tio d e c id e n
d i E n  c o n s e c u  sibie n  e s d a ro
q u e  e x iste  u n  d e b e r d e  v igiıa n d a y  c u id a d a ĺ  e
ı m o d o  e n q u e d ic h o d e b � r h a d e o o m r e ta rs e
e s  c o n fu s o p o r  e je m p lo , n o  s e  id e n tific a n  p a rá m e tro s  d e  n in gú n  tip o  q u e  
d e óm ite n  h a s ta
d ó n d e  e l d e b e r  d e  c u id a d o y  v igiıa n c ia  d e  ıo s  e s tu d ia n te s  p e s a  s o b r e s t łs N  e n  
¢o s
c a s o s  e n  lo s q u e  c o m p ro m e te n  la  v id a y ıa in te g rid a d d e lo s  m e n o re s y c tgra s  c o
n se a łe n cia s
s e  e v id e n c ia n  e n  lo s  p la n te ıe s e s c o la re s, la  ju risp r u d e n c ia  d e s c o n o c e  q u e  e s to s  h e c h m
p u e d e n  g e s ta rs e  e n  e l s e n o  d e  u n a  fa m ilia  o  d e  u n a  c o m u n id a ¢ la  q u e  p o r  e n d e  e s tu ia
a lıa m a d a  a  a s u m ir  s u  p a r te  d e  re sp o n s a bilid a d  e n  Ia  p rw n c i(in y  c o rre « c ió n  d e * u n o s
h e c h o s E n  s u m Ą a a  a ju e z  h a  c o r re  p o n d id o  lle n a r  e  e n  id o  la  e tw e sió n  e  v igila n c ia
y  c u id a d o ,  a te n d ie n d o  a  la s  circunstancias e sp e c ia le s  d e  c a d a  c m  Y  e s  peđa me nt e ,  a l
re a liz a r  e s ta  labo c u a n d o  la s  s u b re gla s  e s ta bıe c id a s  e n  la  s e n te r« ia  h ito  p u e d e n  n o  s e r
s u f iciente p o r lo q u e  e ıju e z  p u e d e  o pta r p o r ig n o ra rl ł a p a r ta rs e d e  e na s  o s e gu irla s  c o n
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C p S a n to fim io , J (2 0 15 , fe b r e r o  2 6 ) C o n s e jo  d e  E s ta d o , S a la  d e  ıo  C o n te n c io ś o
A d m in istra tiv o ı S e c c ió n  te rc e ra , S u b s e c c ió n  c R a d ic a c ió n  m im e ro  6 8 0 0 1 23 15 0 0 0
199 9 0 2617 0 1 (3 0 9 2 4)
C R  R o ja s, D  (2 0 13,  d ic ie m b re  6) C o n s e jo  d e  E sta d q  S a la  d e  Io  C o n te n c io s o  A d m in is tra tiv o
Sëc c ió n  te rc e ra , S u b s e c c ió n  b R a d ic a d o 2 5 0 0 02 326 0 0 0 2 0 0 02 0 18 4 7 (2 79 55)
C p  v a lle , O (2 0 14  e n e r o  2 8) C o n s e jo  d e  E s ta d o ) S a la  d e  Io  c o n te n c io s o  Administrativo
S e c c ió n  T e rc e ra , S u b s e c c ió n  c R a d ic a c ió n  n ú m e ro  0 5 0 0 1 23 3 1 0 0 0 19 9 7 0 3 18 6 0 1
(30 0 6 1)
C A (19 9 4 , 3 1 ja n v ie r) P réfe t d e  I
'A riège  c o n tre  M lıe  R T o u lo u s e
C A
.  
A ix e n P ro v e n c e
,  
7  ju in  1982  M B e t C A  G re n q ble
,  
2 0  d e  M a rs  19 95
,  
M lıe  M  c /p réfe t
d e s  H a u te s A lp e s, n o 2 9 4
c o d ig o  c iv il r e c u p e ra d o  d e : h ttp /{w w w s e c r e ta ria s e n a d o g o v c o m
C ó d ig o  d e  P ro c e d im ie n to  A d m in istra tiv o  y  d e  Io  C o n te n c io s o  A d m in is tra tiv o R e c u p e ra d o
d e  h t tp /{w w w s e c r e ta ria s e n a d o g o v c o
C o n s ejo  d e  E s ta d o  (2 0 11, m a yo  11) S a la  d e  ıo  C o n te n c io s o  Administrativo S e c c ió n  T e rc e ra
R a d ic a c ió n  m im e ro  0 5 0 0 1 2 3 2 6 0 0 0 19 9 4 0 0 92 8 0 1 8 2 7 9 )
C o n stitu c io n  p o litic a  d e  19 9 1 r e c u p e ra d o  d e : h t tp /{w w w s e c r e ta ria s e n a d o g o v c o m
C o u r d e  C a s s a tio n  (19 82  11 o c to b re ) C h a m b re  c iv ile 2 e  s e c tio n , 11 o c to b re  19 8 9,  M V n a
8 8 157 3 6
C o u r  d e c a s s a tio n (19 9 0  7 ju in ) C h a m b re  C iv il 2 e  s e c tio n , Eta t  c /M R , n o 8 9 14 118
C o u r d e  c a s s a tio n (2 0 14 , 16  ja n v ie r) C h a m b re  c iv iıe  Z  A u d ie n c e  p u b liq u e  d u je u d i,  N
° d e
p o u r v o i : 12 2 2 619
G il B o te ro , E ( 2 0 14 ) L a  respo n s a bilida d deı po der  p libJ
ic o B is s e n d o r f E u ro p e a n  R e s e a r c h
C e n te r  o f C o m p a ra tiv e  La w
G u e c h a , C (2 0 11) L a  fa ıa  e n  e ı s e r v
id o  u n a  im p u ta c ió n  tra d ic io n a l d e  r e sp o n sa biıid a d  e n
ėı E sta d o E n  R e vista  Prolęgóm en o s D e re cho sy  V a lo res B o g o tā, v o lu m e n  X V  N <h 29,9 5 10 9
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M an riq u q  J (20 09) POtección conitucional deı dere cho  a  la  edu c a ciôn y  r espo n sa bilida d e sta ta ı
po r fa Na  e n  el s e rvicio  de  Ia  edu c a ción T e s is  d e  M a giste r e n  d e re c h o  administrativo
U n iv e rsid a d d e l R o sa rio Fa c u lta d  d e  Ju rispru d e n c ia , B o go tá
M a r tin e z , G (19 9 6) La  re s p o n s a bilid a d c iv il e x t ra c ò n tra c tu a ï e n  C o lo m b ia
, 
a s p e c to s
su sta n c ia ıe s  y p ro c e s a le s M e d e ılĺn  B iblio te c a  Ju rídic a  D ike
pa r ra , W (2 0 0 3) R e spo n sa bilida d Pa trím o n id  Esta ta
,  
da jio  Antiìico B o go tå u n iv e rs id a d
A u tó n o m a  d e  C o lo m bia
po r ta il n a tio n a l d e s  p ro fe s s io n n e ls  d e  ı'éd u c a tio n  (2 0 15) L a  re sp o risäb ilité d e s  m e m bre s
d e  I
'
e n s e ig n e m e n t p u blic  e t le s  te ċ h n iq u e s  d e  I
'in fo rm a tio n  e t d e  ıa  c o m m u n ic a tió n ,
ed u s c o l
,  
r e c u p e r a d o  d e  h tt p //e d u s c o le d u c a t io n fr/c h rg t/r e s p o n s a b ilite
e n s e ip a n Łp d f
T A (2 0 0 8
, 
12  a o ūt)M m e  M
, 
n ° 080365 U J n ' 12 9 N ic e
T ho m a s B io n , F (2 0 0 1) La  re sp o n sa bilité de  ınseignam le  c a s du  prdsseiırdducation ph}s iqu e
e tspo rtiv e , thès e  d e  d o c to ra t
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